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GASSET EN MARRUECOS 
El Ministro de Fomento, señor Gas-
set, apenas desembarcado en Melilla, 
visitó con el Comandante en Jefe del 
Ejército de operaciones distintas po-
siciones ocupadas por las fuerzas es 
pañolas, llegando en su excursión 
hasta Mar Chica. 
Sn este punto detuviéronse bastan-
te tiempo, examinando la boca de la 
bahía y haciendo estudios sobre las 
obras de dra.gado y canalización que 
se recomiendan por los facultativos, 
como indispensables, á fin de que 
aquella pueda ser utilizada por trasa-
tlánticos y buques de gran porte y 
convertida en un gran puerto comer-
cial. 
DEL PEÑON DE LA GOMERA 
Jíll Gobierno continúa recibiendo no-
ticias satisfactorias respecto á la ac-
titud pacífica de las kábilas fronteri-
zas al Peñón de la Gomera. 
Les moros, protestando amistad á 
España, mantienen su comercio con 
las fuerzas españolas, sin que en ellos 
et obsenren movimientos que induz-
can á suponer nuevos actos de rebe-
lión. 
MAS TEMPORALES 
Un furioso vendaval ha causado 
enormes daños en la "Línea de la 
Concepción" y su comarca, corres-
pordieule al Campo de Gibraitar. 
Tal ha. sido la violencia é impetuo-
sidad del viento, que han sido derri-
badas paredes, hundido techos y des-
truido en gran parte almacenes y pe-
queños edificios. 
Las pérdidas, en general, son de bas-
tante consideración. 
Con motivo de la próxima llegada á 
la Habana del Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos, hay quien se 
pregunta con extrañeza el por qué de 
estas frecuentes,visitas á Cuba de altos 
funcionarios americanos, viendo en 
ellas algo depresivo y vejaminoso para 
la dignidad y el buen concepto del 
pueblo cubano. 
Nosotros declaramos paladinamente 
que no nos ¡sorprenden ni poco ni mu-
'cho estas excursiones periódicas de ele-
vados personajes del Gobierno de Was-
hington, considerándolas, -por el con-
trario, muy justificadas y naturales: 
justificadas, porque tienen aquí los 
americanos grandes intereses que cui-
dar, estaciones carboneras, etc., etc., y 
naturales, porque estando en la época 
^n que más arrecian los fríos en el 
Norte, nada mejor ni más indicado 
que se aproveche'la suave temperatura 
que rema en los trópicos por el invier-
no para venir á disfrutarla, aunque só-
lo sea con la brevedad con que parece 
'ha de hacerlo en la presente ocasión 
Mr. Dickinson. 
Además, no vemos por qué han de 
sonrojar á los cubanos ni á su Gobier-
no las idas y venidas de miembros sig-
nificados de la Unión Americana, pues 
aún en el caso de que tuviesen carácter 
de fiscalización, de estudio o examen 
personal de los métodos y procedimien-
tos políticos que aquí se emplean, de-
bieran más bien de tranquilizarnos y 
hasta de complacernos á todos, porque 
de la observación directa de la realidad 
sacarán en consecuencia de que en Cu-
ba nada de particular ocurre y que, 
si bien es cierto que hay imperfeccio-
nes y deficiencias (como en todas par-
tes) no parecen por ningún lado esos 
síntomas de descomposición que algu-
nos se empeñan en ver en el organismo 
de la nacionalidad cubana. 
Por otra parte, el actual Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos, al 
venir á la Habana, no hace más que 
seguir el ejemplo de otros Secretarios 
antecesores suyos, que perseverar en la 
costumbre iniciada por Root y Taft, 
cuyas visitas no despertaron nunca ni 
tenían por qué despertar recelos ni 
suspicacias en la conciencia de este 
pueblo. Viaje de recreo ó de inspec-
ción, el que ahora hace á las costas cu-
banas Mr. Dickinson no debe preocu-
parnos en ningún grado, antes bien 
puede ser motivo para que unos y otros 
nos congratulemos, ya que el ilustre 
visitante podrá darse perfecta idea de 
la verdadera situación de las cosas en 
esta República, que no es/tan mala, ni 
muchísimo menos, como ŝe complacen 
éití anunciarnos á diario los pesimistas 
sistemáticos y como lo hacen propalar 
fuera de la Isla ciertos "amigos desin-
teresados" de Cuba. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Io. de Enero. 
Hay años insigniñeantes y sin histo-
ria ; los hay que han dado mucho que 
hablar, como el cuarenta y ocho, el 
quince, el glorioso ochenta y nueve y 
el «•spantoso noventa y tres. El que 
ayer terminó ¿por qué será recorda-
do? Ha sido un año de bastantes su-
cesos interesantes y. de 'alcance; pero 
¿quién sabe si el que más se imponga 
á la memoria de la posteridad sea el 
único lasainetado de todos ellos, la im-
postura polar del doctor Cook? Es po-
sible que, con el tiempo, cuando al-
guien quiera precisar en qué fecha 
ocurrió tal ó cual cosa, diga : "Creo 
que fué allá por el año nueve, porque 
de lo que si estoy seguro de que los 
periódicos, por aquellos meses, traían 
y llevaban á Cook, aquel del Polo 
Norte." 
Y como Peary, que lia descubierto, 
salvo rectificación, eso Polo—'que pa-
ra 'nada nos sirve—ha 'hecho bastante 
menos ruido que Cook, que no lo ha 
descubierto, sonará más el nombre de 
este impostor que el de aquel distin-
guido y tenaz explorador, Y muchos, 
recordando que este fué el añô  de la 
singular y divertida aventura, acaso 
•olviden que en 1909 hubo aconteci-
niLentos tan importantes como la 
transfomiaci'ón política de Turquía y 
de Persia; y otros que, sin ser mag-
nos, al parecer, tampoco son desdeña-
bles, como la eliminación de los dicta-
dores de Venezuela y de Nicaragua 
por la presión, extranjera. 
Ha sido, ein duda, un -año liberal, 
un año ladeado hacia la izquierda. Ha 
echado en España del Gobierno á los 
conser»vadores; del trono al Sultán 
Abdul-Hamid y al Shah de Persia, de 
la Presidencia á Castro y á Zelaya; y 
también en Colombia ha hecho una 
'eliminación, la de Reyes, hoimbre de 
mayores méritos y mncho menos ar-
bitrario que los dictadores de Vene-
zuela y de Nicaragua; pero, dictador, 
al fin. 
Y aquí, en los Estados Unidos, sin 
revolución y sin presiones extranje-
ras, ha puesto el año nueve á Taft en 
la Presidencia que ocupaba Rocse-
velt; cambio plausible y tranquilizia-
dor, porque 'á un gobernante, con al-
gunas estimables cualidades, pero con 
defectos graves, lo ha sucedido- un po-
lítico juicioso y, icomo se decía antes 
en España, "un sujeto de buenas par-
tes" y que inspira confianza al país. 
iSi fracasará ú si tendrá éxito, eso es 
historia aparte. Hasta aihora, sólo po-
demos abonarle en su cuenta los nom-
bramientos que ha hecho, más acerta-
dos, en general, que los de su antece-
sor y que los del Presidente Me Kin-
ley, y su propósito sincero y enérgico 
de lograr economías en los gastos pú-
blicos. Esto, cuanto á los actos; cuan-
to á las palabras, es evidente que hay, 
ahora, en la Casa Blanca una sobrie-
dad, un tacto y una modestia que no 
se •conocían en la era rooseveltiana. 
De lo único que se acusa al Presi-
dente es de cierta, blandura, de cierta 
predisposición á eontemporizar con 
gentes y con ideas y con intereses que 
no merecen 'Consideración. Se extien-
de la creencia de que Mr. Taft es de-
masiado bondadoso y demasiado hom-
bre de partido; y se desearía que, imi-
tando la conducta seguida por Mr. 
Cleveland durante su primera Presi-
dencia, desarrollase una política, no 
contra las ideas de su partido, que, sin 
duda alguna, está obligado á servir, 
pero sí independiente de las pequeñe-
ces y de las impurezas y de los caci-
quismos de ese partido, bastante des-
moralizado por llevar demasiado tiem-
po en el gobierno y por haberse con-
vertido en una conjunción de "intere-
ses especiales." Cierto que hay en él 
un elementó nuevo, el llamado " in -
surgente" ó "progresivo," que tiene 
algunas miras elevadas y que, en el 
asunto de la reforma arancelaria, ha 
manifestado tendencias sanas; pero, 
•por desgracia, con éstas, mezcla algo 
de aquella hostilidad anti-capitalísti-
ca, que introdujo el Presidente Roose-
velt entre los republicanos. 
A l parecer, Mr. Taft simpatiza—si 
bien no tanto como su antecesor^con 
ese elemento "progresivo," pero sin 
seguirlo' en todas sus aspiraciones y 
procurando mantener relaciones cor-
diales con el otro elemento, Cl adietó 
á los "intereses especiales," al cual 
ha hecho concesiones; acaso no tanto 
por inclinación, cuanto por necesidad, 
puesto' que los tales "intereses" do-
minan la mayoría republicana del Se-
nado y tienen "controlada" la de la 
Cámara Baja, por medio del Presi-
dente de ella, Mr. Canhon. 
Dada esta situación, no se ve hasta 
qué punto podrá Mr. Taft maniobrar 
•con libertad, ni, si lo hace, cómo po-
drá asegurar en el Congreso el éxito 
de medidas razonables 'y apoyadas 
por la opinión pública y evitar la des-
composición del partido republicano, 
que algunos profetas vaticinan. Rara 
es la cuestión importante y de actua-
lidad acerca de la cual no estén los re-
publicanos divididos, y no parece pro-
bable que, á causa de estos desacuer-
dos, puedan hacer cosa de provecho; 
sírvales de consuelo—si esto es para 
consolar á nadie—el que, también, los 
demócratas andan sin brújula, y que, 
como se ha visto en el asunto de la re-
forma arancelaria, también cultivan 
los "intereses especiales." 
Acaso lo mejor que ha traído el año 
nuevo ha sido cierto apaciguamiento 
anti-capitalístico. Por 16 menos, ya de 
la Casa Blanca no salen declaraciones 
ardientes y manifiestos socialístieos. 
Es verdad que el Presidente Taft ha 
declarado que es .continuador de la 
política de Mr. Roosevelt; pero el pú-
blico no quiere alarmarse y está con-
vencido de que Mr. Taft no irá más 
que hasta donde deba ir y que nada 
hará que inspire desconfianza al capi-
tal y ataje la recuperación de lia pros-
peridad. 
Y tanto es así, que algunas recien-
tes decisiones judiciales han sido bas-
tante bien acogidas por la opinión, á 
la cual, seguramente, hace un año, la 
habrían causado inquietud. Un tribu-
nal ha decretado^ la disolución del 
Trust del Tabaco; y otro, la de la 
"'Standard Oil Co.," de Nueva Jer-
sey. 'Se trata de hechos, de pruebas, 
de procesos, de aplicación de Las le-
yes; y ante esto, nada hay que decir; 
mientras que, bajo el anterior Presi-
dente, lo que había era palabrería c!o-
miagógica é imprudente. 
En fin, el año no ha sido malo, en 
lo político, para los 'Estados Unidos; 
de lo que ha sido en lo 'económico, 
hablaré otro día. El país ha perdido 
algunos hombres de mérito, pero sólo 
uno de primera fila, el financiero Ha-
rriman, que era, sin duda, un podero-
so «cerebro. Después de leer esa lista 
de los muertos del año, que hoy traen 
los periódicos, y en la que figuran ge-
nerales, almirantes, senadores, obis-
pos, cómicos y novelistas, he de confe-
sar que sólo lamento la desaparición 
de Pederico Remington, el original 
pintor y dibujante, que descubrió los 
indios. Nadie los bahía visto n i inter-
pretado como él; y algo nos toca de 
su obra, porque era un colorista á la 
española y porque, además de haber 
pintado el Oeste de ahora, con sus va-
queros y sus pieles-rojas, ha presenta-
do en algunos de sus cuadros á Coro-
nado, á Cabeza de Vaca y otros aven-
tureros audaces de nuestra sangre, 
primeros exploradores de una vasta 
región de esta repúblicai 
X. Y. Z. 
C A R R E R A J U S T I Z 
Hemos sido honrados esta mañana 
con la visita de nuestro distinguido 
amigo don Francisco Carrera Jústiz, 
Ministro de Cuba en Madrid, de cuya 
llegada á la Habana dimos cuenta á 
nuestros lectores en la segunda edi-
ción de ayer. 
El ilustre diplomático departió con 
nosotros durante largo rato, mostrán-
dose altamente satisfecho de su estan-
cia en la capital de España y muy re-
conocido á los agasajos que se le pro-
digaron, así en Madrid como en las 
demás poblaciones de la Madre Patria 
que tuvo ocasión de visitar. 
El DIARIO DE LA MARINA reitera su 
cariñoso saludo de bienvenida al se-
ñor Carrera Jústiz. 
I M S C l l i S P i S i S 
Como son varios los Corresponsales 
del DIARIO que nos piden el canje de 
las 'tarjetas que ¡acrediten su gestión, 
debemos manifestarles que no es cos-




Me lo presentó Néstor L. Carbonell, 
el celebrado literato. El presentado es 
un joven simpático, eulto, de bastante 
modestia, con ancha frente que revela 
inteligencia y ojos vivos, que demues-
tran en su ipenetrante mirar el hábito 
de la observación. 
' 'Se llama mi nuevo amigo Rafael 
Angel iSoler, y es un devoto de la me-
teorología y un enamorado de las cien-
cias físicas. 
Venía á pedirme consejo, orientacio-
nes ; un fallo definitivo acerca de sus 
aptitudes y una indicación resuelta 
acerca de su futura conducta: si se-
guir inquiriendo de la atmósfera, exa-
minando lo que hay desde los tejados 
de las casas hasta la última región de 
los vientos, ó echar á un lado termó-
metros, barómetros, brújulas y len-
tes... ¿ Lentes dije ? Rectifico: eso es 
precisamente lo que Soler y Faquineto 
necesitan más: dos buenós telescopios, 
que bien podían comprarse con lo que 
ganan en un año un par de agentes 
especiales del gobierno, de esos que ni 
siquiera se molestan .en i r á firmar la 
nómina y cobrar el cheque, porque se 
les mandan por correo. 
¿Lo que me trajo, para que yo fun-
damentara el consejo? Pues, recortes 
de periódicos, telegramas de prensa, 
certificados de marinos y de Oficinas 
del Estado; datos que me han hecho 
cavilar mucho, por lo mismo que en-
tiendo poco de fenómenos atmosféri-
cos y de perturbaciones de las fuerzas 
terrestres. 
'¿Brujería? No; que es un hombre 
moderno, que son científicas sus teo-
rías, que se basan en el cálculo sus ob-
servaciones y responden á leyes cósmi-
cas sus vaticinios. ¿Sabiduría? No ha 
tenido tiempo de adquirirla, ni me-
dios, ni de ella presume. Simplemente 
vocación, dedicación, consagración por 
su parte á los serios estudios, y éxito 
cabal en los más de los casos. ¿Por qué 
el éxito? Es su secreto, que no le pre-
gunté. 
Y saqué notas de La "Patria y El Co-
rreo, de 'Sagua; do El Mundo y La 
Discusión, del año 1908, y del 1909. 
Por ejemplo: en 2 de Junio anuncia 
perturbación lejana y dice que de] 5 
al .7 estará bien organizada. Y el 10 el 
sabio Gangoiti da el aviso. 
El 20 del mismo mes, señala nueva 
tormenta y predice fenómenos seísmi-
cos relacionados con ella. El 21 Faqui-
neto observa el meteoro, y el 30 el P. 
Gutiérrez Lanza, registra un terromo-
to cercano. 
En 12 de Agosto dice en La Patria: 
"Del 13 al 20 habrá temblores de tie-
rra." Y el 14 las aparatos del Luyanó 
marcan un intenso movimiento lejano. 
(E1 16 de Septiembre predice que 
una perturbación atmosférica ofrecerá 
peligro para nosotros, del 20 al 27 • el 
23 Gangoiti la sitúa en las islas de 
Barlovento; y el 29 la anuncia Jover 
en Santiago de Cuba. 
El 30 de Agosto del año último di-
ce: Dentro de cuatro días habrá tem-
blores de tierra en la América Central 
y en Europa. Y el cable avisa en 1.° 
de Septiembre, que el día anterior los 
hubo en Panamá y en Roma. 
¿Casualidades? ¿Revelaciones? ¿Ex-
periencia? ¿Dominio del asunto? Pa-
rece esto, por más natural y más real. 
Y lo mismo cuando el capitán y ofi-
ciales del "Cosme Herrera" certifican 
haberse encontrado en alta mar con el 
temporal por él anunciado desde Isa-
bela de Sagua, en día claro y esreno, 
y cnando Administrador y empleados 
de Aduana muestran su asombro por 
haber aparecido los fenómenos atmos-
féricos en el día y en la forma por él 
previstas muy de antemano. 
Confieso que estos detalles y estas 
confirmaciones me produjeron más pe-
sar que satisfacción. ¿ Qué importa que 
un joven cubano, sin mayor prepara-
ción científica, sin recursos de obser-
vación, con las solas armas de su vo-
cación, prediga y acierte, si para ga-
narse el pan de cada día ha de llenar 
pliegos y casillas, en el monótono ruti-
nario trabajo oficinesco? ¿Qué impor-
ta, si solo está completo el Observato-
rio de Belén, porque no debe su magni-
ficencia al Estado, sino al ansia de 
hacer bien de los jesuítas y á la indi-
recta protección de los padres de fa-
milia, que todavía no han roto, con la 
enseñanza, católica? 
Y dejé marchar al joven Rafael A. 
Soler, sin darle el consejo, que tampo-
co le doy ahora, de una manera fran-
ca y abierta; si bien creo que aunque 
yo le aconsejara romper brújulas y ba-
rómetros y volverse hacia el prosaísmo 
de la vida egoísta, no me haría mucho 
caso: que los hábitos suelen constituir 
una segunda naturaleza; y cuando se 
ha nacido para un algo determinado, 
hacia el cual nos empujan afición y 
bien ganados lauros, cobardía sería de-
sertar del deber contraído para con la 
humanidad y la propia conciencia, por 
•dificultades, tropiezos ó ingratitudes. 
Y lo he dicho muchas veces. Bien es-
tá Belén con su glorioso Observatorio 
en la Habana; más por eso mismo ¿ por 
qué no crea el gobierno el suyo, lejos 
de la Habana, en una de esas admira-
bles alturas provincianas, desde donde 
se divise más y aparezca más diáfano 
el campo de observación? 
Y creado allí, en el Cuzco ó Sierra 
Maestra, en Potrerillo ó Escambray, y 
dotado de todo el instrumental modes-
to: ¿por qué no decir á Faquineto: 
"No vendas más caramelos; ven á es-
tudiar aquí, que Cuba te dará un 
sueldo modesto para que coman tus 
hijos," y por qué no decir á Soler: 
"deja tu puesto en la Aduana, y ven 
con la misma consignación á hacer ex-
/perimentos en la ciencia de tu predi-
lección, y á servir á tu país mil vecea 
mejor que inspeccionando mercancías 
y registrando cajones?" 
A h : si el Gobierno hicipra eso, en-
tonees sí daría yo el consejo que 'mo 
pide el joven sagáero. Tira tus malos 
instrumentos, le diría, y encárgate da 
los que la Nación ha adquirido, para 
que brillen y den frutos de gloria los 
cubanos estudiosos enamorados de los 
misterios y de las bellezas que los de-
más hombres no vemos, desde las' tejaá 
de las casas hasta la última región de 
los vientos. 
Buen consultorio 
Mil gracias señor Manuel V. Cañi-
zares, por este ejemplar de su útil fo-
lleto, explicativo de la división y or-
ganización judicial en el territorio de 
la república, con arreglo á las nuevas 
leyes. 
Por orden alfabético señala él. juz-
gados, partidos y términos, cita las 
disposiciones legales á que obedece la 
creación de cada distrito, y contiene 
otros datos de interés para litigantes, 
abogados y agentes. 
Con este prontuario y el almanaque 
dé Andrés Segura, muchas dudas que-
dan resueltas sin moverse, el que las 
tenga, de su silla. 
JOAQUÍN- N. ARAMBURU. 
L a correspondencia 
para los Estados Unidos 
De la Dirección General de Comu-
Ojicaciones nos comunican que en vir-
tud de haber variado su itinerario los 
vapores que hacen la travesía entre 
este puerto y el de Key West, Port 
Tampa y Knights Key, Florida, en lo 
sucesivo y hasta nuevo aviso, el des-
pacho de la correspondencia para los 
Estados Unidos ss hará por la estafe-
ta de la Administración de Correos de 
la Habana, en la forma siguiente: 
Vía Key West y Port Tampa, Fia.: 
martes, jueves y sábados, 2 p. m. 
Vía Knights Key, Fia., directo: lu-
nes, miércoles y viernes, 10 a. m. 
LOSIMOS imsiBiirp 
El día 4 del actual visitaron el in-
genio "San Antonio" en Madruga, 
D. Ernesto Longa, administrador del 
central "Mercedita," de la "Cuban 
American Sugar Co." y el doctor 
Spencer, jefe de fabricación de la cita-
da empresa, con objeto de presenciar 
los resultados de la instalación de los 
filtros centrífugos para guarapos, in-
vento notable del ingeniero don Javier 
Resines, sobre los cuales ya se han pu-
blicado extensas informaciones en este 
periódico. 
La imípresión de dichos señores ha 
sido tan favorable, que inmediatamen-
te han decidido la instalación de dichos 
filtros en el central "Mercedita." 
Por costumbre inveterada admitimos 
como bueno y extraordinario todo lo 
que sea extranjero, y consideramos lo 
nuestro como cosa corriente, siempre 
inferior á lo de afuera. Esto ocurre 
en Cuba y España con todas las in-
dustrias y productos, profesiones y 
centros de educación, y de aquí que 
muchas familias ricas y otras que no lo 
son, haciendo economías, mandón los 
hijos y, lo que es peor, las hijas, á los 
colegios extranjeros, donde les dan una 
educación incompleta y alimento po-
co nutritivo y á la vez escaso, con la 
exposición de enfermedades por el 
cambio de clima, los peligros del via-
je, la mucha distancia de tiempo y lu-
gar de la casa materna, el doble costo 
de lo que pagarían en un colegio de 
Cuba, mucho mejor montado que el del 
extranjero, y otras contrariedades y 
f T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
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peligros que no nombramos por la bre-
vedad de este artículo. 
Está va convenido por los moder-
nos pedagogos y filósofos, que una 
educación completa, integral y armó-
nica, debe excitar y desarrollar smuil-
táneamente todas las facultades acti-
vas y nobles del cuerpo^ y espíritu, y 
poner al bombre como á la mujer en 
posesión de los conocimientos huma-
nos, por lo menos de aquellos más ne-
cesarios y provechosos al individuo y 
sociedad; y en este sentido, que es el 
único natural y lógico que tiene una 
buena educación, toda enseñanza debe 
tender á convertir las facultades de 
nuestros niños y jóvenes de ambos se-
xos en instrumentos de su felicidad, 
para lo cual existen en Cuba centros 
de educación que en nada tienen que 
envidiar á los mejores del extranjero. 
,En el DIARIO hemos dado á conocer 
ia enseñanza que se recibe en la Uni-
versidad Nacional, Institutos Provin-
ciales, Escuelas Públicas y Colegios de 
Jesuítas y Escolapios, y nos propone-
mos hacer lo mismo con algunos cole-
gios privados de mucho crédito, tanto 
de varones como de niñas, para infor-
mación de los lectores y que las fa-
milias bien acomodadas sepan qae tie-
nen en Cuba cuanto puedan desear pa-
ra la buena educación de sus hijos é 
hijas, incluso el aprender bien los idio-
mas extranjeros, sin necesidad de ex-
poner sus seres queridos á largos via-
jes y separarse de ellos por mucho 
tiempo. 
En todos los colegias principales de 
Cuba, y en las mismas escuelas públi-
cas, se enseña el inglés; el francés, el 
idioma de la ciencia y la diplomacia, 
se enseña lo mismo que el inglés, excep-
to en las escuelas públicas; y para el 
alemán existe en la Habana un Cole-
gio acreditado, aparte de los profeso-
res que se dedican á enseñar esta len-
gua, que parece se ha de generalizar 
muchp, por el espíritu comercial y ex-
pansivo que impera en la gran Confe-
deración Germánica. 
La enseñanza intelectual, moral, ar-
tística y religiosa, se da en nuestros 
centros de educación mejor que en̂  el 
extranjero, y la misma enseñanza físi-
ca tomó tanto vuelo entre nosotros, 
que apenas hay colegio sin gimnasio y 
que no enseñe la ealistenia. 
En artículos sucesivos iremos üaudo 
á conocer los mejores centros privados 
de educación que existen en Cuba, 
principiando por los de niñas. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
Piense usted, toven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l egará a vieio. 
L PROBLEMA CANARIO 
: Para hacer dos últimas observacio-
nes, pido nuevamente hospitalidad en 
las ilustradas columnas del DIARIO. 
¡No me agradan polémicas ni discusio-
nes que no las justifique upa verdade-
¡ra disparidad de criterio sobre cues-
itiones fundamentales. Felizmente, el 
jseñor Aramburu, el señor Jiménez, 
¡que ha .terciado en este debate, y yo, 
estamos de lacuerdo en un punto esen-
cialísimo: el de la 'necesidad de predi-
car y mantener la unión y la paz en-
tre los canarios. Pero esa paz no se 
consigue con decretos como el dicta-
do por Moret y aplaudido por el se-
ñor Aramburu, ni se llega á la íntima 
y perfecta compenetración de todos 
los isleños cantando previamente en-
tusiásticos llores al señor León y Cas-
ttillo, como acaba de 'hacer el señor 
'Jiménez, mi estimado compatriota. 
Healanente no vale la pena de gastar 
tiempo y energías en estas cosas me-
mudias, cuando tenemos los isleños, en 
Canarias como en Cuba, problemas de 
indudable importancia que solicitan 
la mayor suma posible de iniciativas, 
Bctividades y ardimientos. 
' Será esta, pues,—tal es mi propósi-
to ahora—la última vez que me ocupe 
de las diferencias de opinión que so-
bre el problemá político canario nos 
¡dividan. Y hecha esta ladvertencia, en-
tro en materia. 
El señor Aramburo se extraña de 
que yo suscribiera el manifiesto de los 
tmerfeños, condenando, como conde-
no,-las violencias de lenguaje emplea-
dlas en la protesta, iLo que yo firmé, 
lo que nuevamente suscribiría, es la 
justicia y la razón de la protesta, sin 
detenerme á examinar si la forma de 
manifestarse compaginaba con mis 
gustos y mi temperamento. Cuando se 
redacta' un documento de esa natura-
leza, sobre el cual no es posible con-
sultar anticipadamente la opinión de 
los interesados' (y aún pudiéndola co-
nocer, porque surgiría una inmensa 
variedad de criterios inarmonizables), 
tno se pueda esperar que satisfaga á 
todos. Es justa, es razonable la pro-
testa, es además oportuna, está per-
tfoctamente motivada: ¿qué más pue-
de exiigirse ? 
Es verdad ¿por qué atenuarlo? que 
"claramente se dibuja en el documen-
to discutido, un espíritu de rebeldía 
contra la nacionalidad;" perO dejan-
do á salvo lo que yo piense acerca de 
esta delicada materia, que no1 es oca-
sión de discutirla, puedo asegurarle 
al señor Aramburu que no existe, de-
lineada y precisa, com-o organización 
ni como sentimiento, lia tendencia se-
paratista. Es únicamente la exteriori-
zaeión de un malestar, de un disgusto 
profundo y unánime lo que yo obser-
vo. Malestar caótico, disgusto indefi-
nido, que últimamente encontraron 
oco en ' 'La Oorre&pondencia de Espa-
ñ a , " de Madrid, y que reflejan en sus 
columnas todos los periódicos de Ca-
narias. Y puedo asegurar también al 
eefíor Aramburu que ese espíritu— 
que no está localizado en Tenerife, co-
mo equivocada'üiente cree el señor 
[Aramburu, sino que se manifiesta con 
igual (intensidad y la misma energía 
en las demás islas^-lo han formado y 
robustecido los gobiernos españoles, 
primero con sus olvidos, que franca-
mente reconocieron después de peixli-
do el imperio colonial y que el Conde 
de Romanones hizo constar, siendo 
Ministro de la Gobernación, en la re-
lación oficial del viaje del Monarca á 
•Canarias, y hoy con sus injusticias y 
sus torpezas, porque queriendo subsa-
nar esos olvidos no han obrado con 
prudencia ni serenidad, sino que se 
han dejado guiar de las exigencias de 
la política ó de las imposiciones del 
caciquismo. 
Los canarios son españoles: no pue-
den ni quieren renunciar á este título. 
Deber de los gobiernos es evitar que 
los temores del señor Aramburu, to-
talmente infundados, lleguen á ser 
posibles en lo futuro. 4 Cómo conse-
guirían eso los gobernantes? Para mí 
no hay otro camino más directo, otra 
medida más eficaz, que la muerte del 
caciquismo. El día. que el cacique deje 
de aplastar con su férrea planta las 
iniciativas de los camario», cuando ¡de-
je libres á los pueblos para desenvol-
verse, y puedan abrirse escuelas, y 
trazarse vías férreas, y construirse 
puentes y carreteras, y multiplicarse 
los elementos de riqueza, Canarias 
marchará rectamente al cumplimien-
to de sus destinos y será lo que debie-
ra ser: lo que siempre debieron ser las 
colonias, para permanencia del pode-
río español. 
El cacique en Cenarías, aunque mi 
estimado paisano el Sr. Jiménez no lo 
reconozca, es el señor León y Castillo, 
caciquismo tanto más insoportable, 
cuanto no se manifiesta solamente en 
la isla que le vio nacer, ni se concreta 
á la esfera política, sino que se mani-
fiesta por igual y con igual dureza en 
todas las islas, por mediación de par-
tidos gráficamente denominados "leo-
ninos," y abarca todos los órdenes de 
la actividad isleña. La administración 
de justicia, la administración civil, la 
administración económica... todo es 
en Canarias hechura de un partido y 
al servicio de ese partido se encuen-
tran. Desde la Audiencia hasta la úl-
tima sala de un Juzgado municipal, 
como desde el Gobierno Civil hasta el 
más modesto Ayuntamiento, no son 
más que agencias electorales al servi-
cio del partido dominante; dominante 
siempre, porque eso del cambio y la 
sucesión de los partidos es desconoci-
do en Canarias. Quien ño se someta á 
esa tiranía, "anatema sit," y perse-
guido es: si no da con sus 'huesos en 
ia cárcel ó en el destierro, su hacienda 
verá ruinosa... Yo pudiera llenar 
centenares de cuartillas con la sola 
relación de hechos. 
Que León ha hecho mucho por Gran 
Canaria, no es dudoso ni discutible. Si 
no lo hubiera hecho, ¿en qué podría 
íundarse. y mantenerse tantos años, 
el caciquismo que sus amigos ejercen? 
Reconozco también el valer de León 
y Castillo: es un canario eminente, 
goza de una fama, como político y co-
mo diplomático y como orador, muy 
merecida. Sé también que directamen-
te él no ejerce el cacicato, pero ampa-
ra á sus amigos, y ya sabemos qué re-
laciones se establecen de arriba á aba-
jo en esa escala que comienza en Pa-
rís y termina en las míseras, empobre-
cidas é ignorantes aldeas canarias. 
Y voy á terminar, como han termi-
nado los señores Aramburu y Jiménez 
sus artículos: haciendo un llamamien-
to á la cordura y á la unión. Las vo-
ces que los canarios en Cuba envíen 
al inolvidable y querido solar patrio 
no deben ser gritos de combate, ni ex-
citaciones á la lucha: deben ser, tie-
nen que ser amorosos llamamientos á 
la paz, severas advertencias, cariñosos 
consejos, himnos al trabajo . . . Nues-
tras islas son hermosas y fecundas. 
Hay en su seno fuentes poderosísimas 
que están pidiendo á gritos inteligen-
cias y brazos que las exploten. Los es-
píritus carnarios tienen nativas predis-
TKisiciones al estudio. Es una vergüen-
za, de la que todos somos responsa-
bles, que Canarias dé entre las 49 pro-
vincias españolas el 'mayor contingen-
te proporcional de analfabetos. La ru-
tina preside aún la roturación de la 
tierra y los procedimientos de cultivo. 
¿Por qué no reconocer todo esto y por 
qué no apresurarnos á reconquistar 
para el archipiélaigo el ya lejano y ol-
vidadlo sobrenombre de "Afortuna-
das"? 
Los canarios en Cuba tienen que ini-
ciar esa labor reconstituyente. Más se-
renos los ánimos, más calmadas la« 
pasiones, borrados aquí los odios in-
sanos que devoran á nuestros compa-
triotas allá, mucho podríamos reali-
zar desde este país en beneficio de la 
patria, sin desdeñar las cuestiones que 
afectando á la colonia isleña debemos 
resolver en Cuba, 
Y mi ilustre y querido amigo el 
P. Viera me escribe: "Yo creo que de-
bemos olvidar rencillas estériles y 
trabajar unidos por el progreso de 
Canarias. Aspiro á que los canarios 
residentes eoi Cuba funden escuelas en 
pueblos donde no hay. Esta obra es 
importante, y yo pido su apoyo y el 
apoyo de todos los buenos patriotas." 
Fundar escuelas: he ahí una hermo-
sa iniciativa, que cuenta con mi entu-
siasta cooperación. El distinguido l i -
terato canario, mi entrañable camara-
da y amigo González Díaz, refiere en 
la correspondencia que desde Las Pal-
mas envía ál DIARIO DE LA MARI-
NA y que éste publicó ayer, lo que el 
nuevo Gobernador de Canarias, señor 
Euiatc, ha dicho en su primer discur-
so : "¡Los niños á la escuela!" Impor-
tante y breve programa, en cuya rea-
lización debemos poner todos 'los ca-
narios nuesitra voluntad y nuestro co-
razón. Si cada canario residente en 
Cuba, al pagar su cuota á la Asocia-
ción Cañaría, añadiese diez centavos 
para esta grandiosa obra de la educa-
ción y la instrucción del pueblo, antes 
de un año contaría cada ciudad con 
una escuela, que nuevas colectas irían 
•multiplicando. 
"¡Los niños á la escuela!"—ha di-
cho Enlate. "Fundemos escuelas," me 
dice el P. Viera. ¿Por qué no hemos 
de llevar á cabo esa labor? 
JÓSE CABRERA DIAZ. 
Enero 5 de 1910. 
G 0 R R E 9 E I T & A N J E R O 
La criminalidad en Berlín.—Oficiales 
atacados por la tropa.—La policía 
ofrece dinero. 
Dicen de Berlín que en ios úlíirnos 
días del pasado Diciembre ocurrió '.-n 
Potsdam un trágico suceso, que ha cau-
sado gran sensación. 
Dos oficiales de Caballería que iban 
vestidos de paisano, fueron á entrar 
en un café que frecuentan mucho los 
soldados de su regimiento. 
En la puerta había para.lo 
oficiales. 
Uno de ellos reconociól 
lantó, diciendo: 
—'No se pasa. 
—¿Por qué? 
—Porque en este café no entran ofi-
ciales. 
—/.Luego sabes quiénes somos? 
—Sí. 
—¿Y te obstinas? 
—Sí. 
—Pues te arresto. Marcha al cuartal 
inmediatamente. 
El suboficial se echó á reír. Su com-
pañero imitóle. 










damente á los suboficiales, 
—¡Se prohibe insultar!—gritó el 
que había hablado. 
Y sacando el sable asestó un golpe 
terrible en el rostro al oficial que tenía 
más cerca. 
Este vaciló y fué socorrido por su 
compañero. 
El otro suboficial sacó á su vez el sa-
ble y ambos atacaron furiosamente á 
los oficiales, que tuvieron que apelar á 
la fuga. 
Prodújose un gran tumulto. Salie-
ron del café muchos soldados, y viendo 
que los dos suboficiales perseguían á 
sablazos á dos hombres vestidos de pai-
sano, que huían cubiertos de sangre, sa. 
lieron á su vez tras éstos, lanzando gri-
tos de muerte. 
Los desdichados oficiales cayeron al 
suelo moribundos. 
Un soldado llegó hasta ellos y alzó 
su sable. 
Pero cuando iba á descargar el gol-
pe, los reconoció y alejóse gritando: 
—¡ Son oficiales! ¡ Nos van á fusi-
lar-! 
Estas palabras causaron un indes-
criptible pánico entre sus compañeros. 
En un momento no quedó un solda-
do en toda la calle. 
En cambio, varios transeúntes que 
habían presenciado la bárbara caza, 
se lanzaron tras los suboficiales, que 
después de envainar sus sables, se dis-
ponían á escapar. • . 
La persecución causó gran alboroto 
en las pacíficas calles de Potsdam. 
Más de cien personas corrían tras 
los dos suboficiales, gritando: 
—¡ Asesinos! ¡ Asesinos! 
Uno de los perseguidos logró escapar 
y se ignora dónse se ha escondido. 
El otro, temiendo Ge lyinohasen, re-
fugióse en el cuartel de su regimiento, 
donde le prendieron, encerrándole en 
un calabozo. 
La Policía busca á su compañero. 
Este suceso es comentadísimo. 
Los periódicos berlineses, al ocupar-
se de él. dicen que no se trata de un 
hecho aislado, porque, desde hace al-
gunos meses, la criminalidad aumenta 
en Berlín de un modo alarmantísimo. 
Bandas de malhechores recorren por 
las noches la población, asaltando á 
los transeúntes, robándoles y asesi-
nándoles cuando se resisten. 
Casi todos estos crímenes quedan 
impunes. 
La Policía, desesperada, ha puesto 
en las anunciadoras avisos, ofreciendo 
i res mil marcos á quien la ponga sobre 
la pista de esas bandas de criminales 
que tanta alarma causan en el vecin-
dario de Berlín y Potsdam. 
Isla de antropófagos. — ¿Cincuenta 
hombres devorados? 
Los periódicos yanquis se muestran 
llenos de terror ante la suerte que ha-
ya podido correr una expedición que 
tuvo ha.ee tiempo la audacia de inter-
narse en la isla del Tiburón, en el gol-
fo de California. 
Lo sexpodicionarios oran ocho súb-
ditos yanquis y 42 soldados mejicanos. 
Según todos los indicios, los atrevi-
dos exploradores debían estar ya de 
regreso. 
Su ausencia se prolonga demasiado; 
se ha tratado por todos los medios de 
inquirir noticias suyas, y el resultado 
de estas informaciones ha sido com-
pletamenle ineficaz. 
Y lo verdaderamente grave del caso 
es que los habitantes de la 4?.lr! del Ti-
burón, aparte de ser guereros feroces, 
8011 antropófagos furibundos y recalci-
trantes. 
Muchos periódicos yanquis expre-
san ya el temor de que los 50 expedi-
cionarios hayan sido despedazados y 
devorados deleitosamente por aquellos 
salvajes isleños. 
Y esta suposición no es tan aventu-
rada como pudiera creerse. Hay un 
dato importante, y es que hace alsru-
nos años, otro explorador norteameri-
cano, el doctor Orioder, cometió la 
misma imprudencia de entrar tierra 
adentro en la isla del Tiburón, y los 
tiburones se lo comieron á los poco? 
días de desembarcar. 
E l coco germano 
Apenas desaparece una causa de te-
mores para Francia con relación al pe-
ligro tgermánico, cuando brota una do-
cena de escritores que se encargan de 
encontrar algún nuevo pretexto de 
excitación que produzca histéricos en-
la mayoría de los franceses, con mo-
tivo de las soñadas ambiciones de Ale-
mania para extender su territorio. 
Lo que ahora está causando no po-
cas disertaciones y falsos temores, son 
los siniestros designios que se atri-
buyen al Emperador Ouillermo con-
tra el reino de Holanda. 
•Según "L'Intransigliant" es inevi-
table el choque entre las dos naciones, 
y Holanda será absorbida por Alema-
nia, la que está necesitada de una sa-
lida 'en el mar del Norte, que (sólo pue-
de facilitarle el estuario del Rhin. 
E l periódico parisiense dice: 
" E l mar del Norte no será nunca 
un asilo para la escuadra alemana, 
basta que el lugar en que Van Tromp 
realizó sus proezas caiga bajo la domi-
nación del Imperio Germánico. 
"Ese es uno de los hechos que fatal-
mente tienen que realizarse en la his-
toria y que hacen utópico el sueño de 
los que confían en el entronizamiento 
de la paz universal. 
"En los actuales momentos Europa 
confía en la influencia de Austria y 
Francia para preservar á los Países 
Bajos en su condición de territorio 
•neutral, privilegio de que goza por 
•razón de su misma insignificancia." 
Estaba bien que se manifestaran 
esos temores cuando la reina Guiller-
mina no había tenido hijos, pues en-
tonces el monarca germánico pedía 
reclamar, á su muerte, que fuera un 
príncipe alemán el que ocupara el tro-
no en el pequeño reino, pero afortu-
nadamente para la paz europea y 
tranquilidad de los 'franceses, la rei-
na Guillermina no solo es madre de 
una robusta princesa que heredará la 
Corona, - sino que todos los síntomas 
indican que mantendrá la tradición 
de fecundidad de que gozan las muje-
res de Holanda. 
CARTAS DE MELILLA 
(Para el P I A R I O D B L A M A R I N A ) 
Diciembre 13. 
El Zoco del Jenis de Beni-Bu-Ifrur, 
lugar de tristes recuerdos, pues en él 
se tramó por el Chaldy y Missián la 
bárbara é infame emboscada que dio 
por resultado el asesinato de los infe-
lices obreros españoles el nueve de Ju-
lio, ha sido paseado por los soldados 
españoles y pisoteados por1 los cascos de 
sus caballos. 
El domingo cinco de este mes, salió 
una columna de Nador, á las órdenes 
del general Navarro, marchando por 
el valle del Vixan, hasta su unión con 
el riachuelo Jemis, faldeando la escar-
pada vertiente Norte del elevado y 
enorme macizo de hierro que lleva 
aquel nombre, mientras el general Al -
fau, con sus cazadores, salía de Zeluán 
internándose en Beni- Bu- Ifrue en de-
manda del Zoco del Jemis, donde de-
bía coincidir en hora determinada con 
el general Navarro. 
La columna Alfau, en su movimien-
to de avance, recorrió el abrupto terre-
no donde se libró el tremendo comba-
te del treinta de Septiembre, conse-
cuencia del tan traído y llevado reco-
nocimiento ofensivo de aquel día, sobre 
aquella kábila, operación que por al-
gunos se consideró como fracaso, cuan-
do en realidad fué uno de los más 
sangrientos, pero también de los más 
brillantes hechos de armas de la ac-
tual campaña. En aquel día y en la 
marcha retrógada á sus campamentos 
do Nador y Zeluán, después de prac-
ticado el reconocimiento, nuestras tro-
pas, á cambio de más de cincuenta 
muertos y de trescientos heridos en lu-
cha titánica contra los diez y siete mil 
hombres que reunió la "harka," de 
las más bravas kábilas del interior, lo-
graron hacerle más de dos mil bajas. 
Es cierto que en aquella memorable 
fecha, los rífenos atacaron á nuestros 
soldados en grandes masas, en la que 
se cebó la artillería, á pecho descu-
bierto y con un valor temerario; y co-
mo prueba que el escarmiento fué 
grande, lo demuestra el hecho de que 
ese combate fué ya el último que en 
grande escala se haya registrado en 
esta guerra. 
No hay que decir que la operación 
se reajizó sin disparar un tiro y que 
nuestros regocijados soldados subieron 
á ¡iquellas alturas y bajaron á los pro-
fundos valles, recordando los pasados 
choques del 30 de Septiembre. En el 
terreno por ellos recorrido habían en-
contrado muerte gloriosa, el general 
Díaz Vicario, los capitanes Rodríguez 
Salgado, Ripoll, Bermejo y tantos 
otros. 
A la hora convenida, coincidieron 
las dos columnas en el Zoco, en medio 
del mayor entusiasmo de las tropas y á 
los acordes de la Marcha Real, á la vez 
que la bandera de España se elevaba 
en el más alto monte que domina el Je-
mis. A los pocos momentos concurrie-
ron muchos moros de los no presenta-
dos, á ofrecerse á nuestros generales y 
hacer actos de sumisión sacrificando 
el consabido torete. 
Hay que hacer constar el efecto mo-
ral de esta, expedición que ha decidido 
á, favor de la aceptación de la paz. á 
fracciones recaloitrantes del Riff, que 
aun seguían sobornadas por las predi-
caciones del morabito Missian. Este 
ítprociable sujeto, después de la ocupa-
ción por las tropas de Taxsuda y el co-
llado de Atlaten, marchó á las kábilas 
de Jas inmediaciones de Alhucemas tra-
tando de convencer á la de Beni-üria-
guel, para formar nueva "harka" y 
tratar de reconquistar su casa solarie-
ga, su mezquita y el cementerio don-
de, en el pico de Taurit-Essefet-Atla-
tcn, reposan las cenizas de sus ante-
pasados. La cuenta le salió mal y no 
hallando eco su voz rebelde, parece ser 
que ha mandado á dos de sus sobrinos 
con carta al Comandante en Jefe, so-
licitando el perdón; pero son tantas 
las felonías y traiciones del jefe prin-
cipal de los revoltosos, que parece que 
las condiciones impuestas por el ge-
neral Marina, de acuerdo con el Go-
bierno, son tan duras, que difícilmen-
to serán aceptadas por el fanático Mi-
ssián. En cambio, Abd-el-Kadcr, de 
quien ya rae he ocupado en alguna de 
mis crónicas anteriores y que había 
marchado á sus tierras de Beni-Sidel 
aburrido de trabajar sin fruto con los 
principales cabos de la "barca" en pro 
de la paz, visto que ya todos, ó casi to-
dos de sus antiguos subordinados se 
han presentado á indulto, ha decidido 
hacer lo propio y el día ocho se pre-
sentó en el Zoco del Had de Beni-Si-
car, y realizó el acto de la sumisión an-
te el general Sotomayor, continuando 
después á Melilla, dónde visitó y con-
ferenció largamente con el general Ma-
rina. De El Chaldy ya nada se habla. 
Es un factor eliminado por el Sultán 
que, de grado ó por fuerza, le retiene 
en Fez en donde el antiguo "amigo" 
de España, se encuentra quizás muy á 
gusto, libre de responsabilidad y com-
promisos para el porvenir. 
El día primero se realizó otra ope-
ración, ocupándose por el general Mi-
lans del Bosch, la rica kábila de Beni-
Sidel, la más alejada de Melilla y que 
aun no había sido visitada por las tro-
pas españolas. Los kabileños salieron 
al encuentro de los soldados, pero no 
ya en son de guerra, sino pidiendo la 
paz y colgando en sus casas trapos 
blancos á guisa de banderas. Los no-
tables de esta fracción se presentaron 
al general Milans del Bosch, invitán-
dole á que las tropas pasaran libre-
mente por donde quisieran, sin que na-
die les molestara en lo más mínimo. 
Como complemento de esas dos ope-
raciones y como ya indicaba en mi car-
ta del 30 del pasado Noviembre, se rea-
lizó otra de combinación con la escua-
dra para lograr la completa circunva-
lación del Gurugú y sus estribaciones. 
Eata última operación se hizo á 'as ór-
denes del mismo Comandante en Jefe, 
organizándose diferentes columnas al 
mando de los generales Sotomayor, 
Ayala, Buai-la y López Herrero. El 
ejército .se apoderó sin resistencia de 
Igzhar-Izurazen, punto estratégico, 
con un monte que posee un manantial 
de cristalinas aguas y á mitad de dis-
tancia del campamento de Hidum y la 
Ensenada de Cazaza, en la contracosta. 
La escuadra compuesta de los cruceros 
"Numancia," "Río de la Plata," 
"Extremadura" y "Almirante Lobo" 
no pudo acercarse á la costa de la pe-
nínsula de Tres Forcas y por consi-
guiente, se vió privada de poder reali-
zar el desembarco proyectado, efec-
tuándose la ocupación de aquella ense-
nada—en la que se ven rumas de la 
población española que hace muchísi-
mos años levantó en esos parajes la ca-
sa de loe Duques de Medina-Sidonia— 
y de Punta Negrí, por las fuerzas del 
ejército. El "Extremadura" mandó 
un bote á tierra que, efecto del inerte 
Poniente, estuvo expuesto á zozobrar, 
embarrancando en la costa, donde sus 
bravos tripulantes fueron recogidos 
por los lanceros del Regimiento de la 
Reina que, á la grupa de sus caballos 
y abrigándoles con sus capotes, los 
trasladaron á Hidum y desde allí á Me-
lilla. Como se vé, 1a ocupación total 
de la provincia de Guelaya es un he. 
cho. 
* » 
Ha liegowr á Melilla la comisión de 
jefes nombrados por el Ministro de ^ 
Guerra para completar la Junta dél 
Defensa de esta plaza y que se ha do 
ocupar, sin pérdida de momento, ^ \ 
el estudio detenido de las obras de'fop. 
tificación necesaria para conseguir |a 
tranquilidad absoluta, en lo sucesivo 
del territorio conquistado. Comnonen 
esa Junta, además de ios que anterior, 
mente funcionaban en la Plaza, el COj 
ronel de Estado Mayor don Veotura 
Fontán; del Estado Mayor Central dt 
Infantería, don Luis Rivera, Director 
de la Tercera Sección do la Escuela 
Central de Tiro; el de Artillería, don 
Luis Santiago y el de ingenieros don 
Plduardo Cañizares, también de Esta-
do Mayor Central. 
Tan pronto llegaron los comisiona*'! 
dos, presididos por el general A rizón y 
el general Larrea y acompañados por 
los de Melilla, han emprendido sus tra-
bajos con toda actividad, haciendo la' 
primera excursión al Atalayón y Sidi. 
Hamet-El-Hach, ocupados por núes, 
tras tropas y punto por donde han | 
empezado sus estudios, que tienen co-
mo base primordial la de proceder á 
la ocupación y posesión de la provinl 
cia de Guelaya y península de Tres 
Forcas, con el menor número de fuer-
za posible. 
El día diez reconocieron los barran-
cos de Sidi-Musa, del Lobo y toda la 
vertiente del Gurugú que da frente a 
la Plaza y desciende por la del Norte, 
hacía la parte del Zoco del Had d? 
Beni-Sicar, haciendo curiosísimos estu-
dios y adquiriendo interesantes datos 
para las futuras fortificaciones. 
Acompañaron á la Comisión tres co-; 
lumnas. de un batallón y una sección 
de artillería de montaña cada una, 
mandada por los tenientes coroneles. 
Burguete y Cavatina y coronel Primo 
de Rivera, subiendo esta, última por 
las barrancadas de Sidi-Musa. la da 
Cavanna por Ait-Aixa y Burguete con 
sus cazadores de Figueras, por Augui-
El-Neslah. El batallón del regimien-
to de Melilla, con Cavanna al frente,, 
fué el que más se internó, pues no so-' 
lo subió hasta la cúspide del Kol-la. si-
no que dominó la divisoria de las aguas 
que unas se vierten en impetuosos to-
rrentes en el Kert y en el Mediterrá-
neo y otras á la parte de acá, en el 
río del Caballo y Mar Chica. Primo 
de Rivera y Burguete llegaron al Bas-
bel, el otro picacho del macizo, regre-
sando todos al cerrar la noche, abar-
cando entre las tres columnas un fren-
te de maniobra de más de seis kilóme-
tros. 
Todos los excursionistas regresaron 
encantados de la expedición y del be-
llo panorama que se extendía bajo sus 
piés á los novecientos ochenta y tres 
metros de elevación sobre el nivel del 
mar, persuadidos de que en el tétrico 
monte abundan los yacimientos de óxi-
do de hierro y con el convencimiento 
de que tácticamente, aquella enorme 
mole es inabordable, é ineficaz los ata-
ques de frente como los del 23 y 27 de 
Julio y únicamente posible su conquis-. 
ta con el procedimiento empleado, es-
to es, encerrándole poco á poco en un 
estrecho y apretado círculo de fortifi-
caciones. Hoy el Gurugú ha perdido, 
para nosotros, todo lo que de misterio-
so tenía; nuestras columnas lo reco-
rren de arriba á abajo, de un lado h 
otro, en todos sentidos, explorando sus 
cañadas, sus laberínticos barrancos, sus 
pétreos picachos y sus insondables si-, 
mas. Todo como fruto de una. labor] 
de cuatro siglas, resuelta de plano eo 
una heroica lucha de cuatro mes;*. 
EL CORRESPONSAL. 
Melilla 13 de Diciembre de 1909. 
T I N T U R A í 
L a mejor y m á s s e n e i l b á ñ apl icar . 
De Tenía: en las principales larmacias y sederías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
P A B E I C A D E G E A K I T O S A R T I F I C I A L E S , M A E M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de «na INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra nato-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníflc»9 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
AWSAÍCOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pa«a á domicilio con muestras. \ 
DIARIO DE LA. MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 7 de 1910. 
P E E G I T A S Y EESPüESTiS 
Baltasar.—En esta isla nunca el 
termómetro ha acusado, que yo sepa, 
una temiperatura de once centígrados 
l¡:go cero. 
Un perjudicado—Tengo entendido 
que la junta celebrada por varios te-
nedores de pólizas de " E l Guardián" 
{i:-ordó dirigir una comunicación al 
Fiscal de la Audiencia, y éste le con-
testó que procede en primer término 
(rivtablar una acción civil contra la Di-
rectiva de la Compañía, y si de ello 
resultare alguna responsabilidad cri-
minal, entonces sería ocasión de pro-
ceder en tal sentido. 
"Asidua lectora desde que vió la 
luz su .periódico, "no ha podido por 
menos" de llamarme la atención. . . " 
"Asid.ua lectora desde que vió la 
luz su periódico, "no ha podido me-
nos" de llamarme la a tenc ión . . . " 
Opino que de las dos maneras está 
•bien, y que el uso ha hecho más co-
rriente la. primera de dichas formas 
g-ramaticales. En cuanto á nuestro 
gusto particular, diremos que entre 
dos frases correctas é igualmente ex-
plícitas, la mejor es la más breve. 
R.—Se ha recibido un peso Cy. 
para una limosna; se le dará cuenta. 
San Malaquias es el 14 de Enero. 
Paquita.—Pregunta usted cuál de 
estas dos frases es más correcta gra-
maticalmente : 
Rosaura.—"He leído en una carta 
de M. Prevost, publicada estos días, 
la palabra Celimena aplicada á una 
mujer como un califleativo. ¿Qué sig-
nifica el mote Celimena? " 
Es el nombre de una mujer que fi-
gura entre los personajes de la come-
dia " E l Misántropo," de Moliere. Era 
una viuda extremedamente coqueta. 
Por lo general, en literatura llaman 
Celimena á la mujer que suele com-
prometerse con uno ó varios hombres, 
que les concede entrevistas, les acepta 
regalos, les pide favores, les hace con-
cebir esperanzas y después resiste con 
frialdad adusta á toda clase dê  insi-
nuaciones y atrevimientos, dejando 
iburlado al "hombre que la creyó dis-
puesta á ello. La Celimena es, en fin, 
una plaza fuerte que exige un largo 
y tenaz asedio para rendirse. 
Flor de Lys.—La palabra "consu-
men" es presente de indicativo del 
verbo "consumir," y también es sub-
juntivo del verbo "consumar." 
—Ahora pregunta usted si la frase 
siguiente es correcta : 
"Yo no ¡puedo permitir que se 
^consumen" tales hechos." 
Creo que está bien, perqué se trata 
del verbo consumar y debe estar co-
cino está, en subjuntivo. 
I X> X XJ X o 
Se despereza lánguido y sonríe 
el solitario parque á la alborada 
tibia de Abri l : 
Juegan las mariposas; las abejas 
en las corolas húmedas 
liban su miel, 
y despiertan los nidos y las flores 
al beso de la luz. 
E n el antiguo estanque 
que las obscuras ovas invadieron, 
vierte sus claros hilos 
la taza rebosante 
del viejo surtidor, 
y, acaso melancól icos , 
abstraídos, su imagen miran en el Inquieto 
verde cristal, 
un lirio de blancura inmaculada, 
un granado de flores encendidas 
y un vetusto ciprés. 
$• en el recogimiento fecundo de la augusta 
dulce quiétud, 
se han amado un instante tiernamente 
mi alma y el jardín. 
Vicente Medina 
CÍRRBO B E ESPA1 
D I C I E M B R E 
Las elecciones y la prensa 
El "Diario Universal." 
"Una cosa salta á la vista sin géne-
ro alguno de duda, y es la que ramos 
á señalar: la derrota completa de las 
derechas. 
" E l hecho es, ó debe ser, una lec-
ción tremenda para esas fuerzas, y es-
pecialmente para el señor Maura. Es-
te resultado es la condenación de, to-
das las violencias que viene cometien-
do; es la respuesta á las tendencias 
manifestadas desde el poder; es !a de-
mostración de que en estos tiempo-i 
no se puede gobernar con moldes reac-
cionarios, ya desacreditados en todas 
partes. No sabemos el efecto que esta 
derrota producirá en las fuerzas ge-
nuinamente conservadoras; lo eviden-
te es que á la hora actual existe ver-
dadero descontento. 
"Las fuerzas liberales se han bati-
do denodadamente y, dentro de las 
difíciles circunstancias actuales, han 
logrado un verdadero triunfo. De un 
lado se han visto combatidas feroz-
mente por los elementos conservado-
res, en pleno imperio de la "hostili-
dad implacable." De otro han sufri-
do la enemiga injusta y despiadada 
de los republicanos y socialistas, que, 
curándose en salud, comenzaron por 
hablar de coacciones, chanchullos 
etc. 
"Solos, completamente solos, he-
mos luchado los liberales. Enfrente 
había dos formidables coaliciones: la 
de las derechas, por un lado, y ?a de 
republicanos, por otro. 
"Pues á pesar de todo ello, ¡os l i -
berales han logrado una mayoría de 
los puestos; en las elecciones de Ma-
yó lograron los republicanos sacar 
triunfantes dos candidatos de mayo-
ría; abora sacan la mit ' j l ó menos. 
" E l progreso de los dinásticos es 
evidente, tanto por el número como 
por las circunstancias, mucho más 
desfavorable ahora que en el mes de 
Mayo. Si las fuerzas de la derecha 
hubiesen logrado algunos de los pues-
tos de las minorías, el resultado hu-
biese sido aún más favorable para 
las fuerzas dinásticas." 
" E l País ." 
"Estamos satisfechos. Es 1ástima 
no haber obtenido quince concejales 
para quedar encima de los liberales 
monárquicos. 
"Esto amarga un poco nuestra sa-
tisfacción, que es grande, quo es in-
mensa. 
"Adelante, coligados. Los +riunfos 
de Madrid, Bilbao (de imponderable 
importancia). Castellón. Santander, 
Zaragoza, Málaga. León, etcétera, 
etcétera, nos deben animar pft.ra nue-
vos triunfos. Hasta en pueblos se ha 
triunfado. ; Adelante! 
"Si como los liberales estamos del 
todo satisfechos, como republicanos, 
el gozo y la esperanza iluminan nues-
tro ánimo. 
"La reacción ha sido vencida, hu-
millada, pisoteada en los cunicios. 
¡ Adelante!" 
"España Nueva." 
"Grande, abrumador, indiscutible 
ha sido, en toda España el triunfo de 
la democracia. 
"Toda España es liberal, y más 
que liberal, republicana, y lo ha de-
mostrado encogiéndose ^e hombros 
despectivamente ante la campaña de 
los que pretendían hacer pasar á los 
partidos progresivos por agruraciones 
de incendiarios, violadores, rateros 
España ha votado por la libertad, en 
— ¿ Q u e s i l l e g a r o n ? 
— S í , s e ñ o r a : l l e g a r o n . 
L l e g a r o r ) 
l o s s 0 $ 
Para los nuevos peinados. Los hay de todas for-
mas. Envíe por ellos ó pídalos á 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80- RICO. P E R E Z Y Ca. Teléfono 398 
La casa de los CORSES E L E G A N T E S 
C 93 26.1E 
contra de los conservadores, de los de 
la Defensa social, y esa es la mejor 
protesta que podía hacerse c-ntra la 
política odiosa que llenó de aprobio el 
nombre de la nación española. 
"Ya ven cuán engañados viven 
aquéllos que no se hartaban de pre-
dicar que la honradez, el orden y la 
seguridad eran exclusivos monopolios 
de los saqueadores de Cajas de Aho-
rro y Montes de Piedad, de los desva-
lijadores de arcas municipales, corsa-
rios de la política y tiranuelos de 
guardarropía." 
"La Epoca." 
" E l Imparcial," " E l Liberal," ' ' E l 
País," " tu t t i quanti," no ve-i en lo 
de ayer más que una gran derrota del 
partido conservador. "¡Ni rastro!" 
queda ya para " E l Liberal," de con-
servadores ni derechas, en la capital 
dé España. Ya hablaremos de esto, 
que no hemos de secundar la habili-
dad pueril de subordinar lo principal 
á lo accesorio. 
" Y lo principal es la tristeza que 
nos ha producido el ver resucitados 
aquellos viejos procedimientos de ron-
das y "embuchados," que ta'i deplo-
rable fama dieron á las elecciones de 
Madrid. Apenas ha habido sección 
electoral donde no haya sido rechaza-
do algún elector falsificado. 
"La tranquilidad con que los repu-
blicanos contemplaban lo que ocurría, 
es la mejor demostración de qae tam-
bién ellos cultivaban el sistema. ¡Eso 
es democracia pura! 
"Por lo que'á las provincias se re-
fiere, nota culminante de amarguras 
en ellas ha sido, aparte los choques y 
colisiones que demostraron la huelga 
del Poder público en su primordial 
función de garantir á todos el ejerci-
cio del derecho, el mantenimiento de 
la confusión revolucionaria entre los 
amigos del Sr. Moret y todos los ele-
mentos disolventes del país, ívo jura-
ríamos nosotros que en Madrid no hu-
biera ocurrido algo de ello; pero, por 
lo que á las provincias se retiere, en 
la mavor parte de ellas se ha olvidado 
el refrán del Sr. García Prieto: el Sr. 
Móeret sigue prefiriendo ir mal acom-
pañado, á ir solo." 
" E l Mundo" 
" E l hecho indudable es que en Ma-
drid, en Barcelona, en Valencia, en 
Málaga, en la Coruña, en Bilbao, en 
Santander, en Alicante, en San Sebas-
tián, el partido republicano ha alcan-
zado brillantes votaciones. En ios dia-
tritos rurales, en provincias de escasa 
significación, los liberales alcanzaron 
mayoría; en general, excepto en nú-
cleos potentes de conservadores, los 
mauristas han sido derrotados. 
"Jís una pura vergüenza, acusa el 
fracaso del régimen monárquico más 
absoluto, marca la escasa labor social 
de los hombres que lo componen, el 
que subsisten en los grandes centros 
de votación núcleos importantes de re-
publicanos. Eso, en países constituí-
dos á la moderna, en Inglaterra, en 
Alemania, en Francia misma, emplea-
ron medidas coercitivas, al par que 
leyes bien dirigidas, para abatir la in-
fluencia que en San Sebastián y en 
Madrid, los sitios de la corte, salgan 
mayorías reoublicanas para renresen-
tación municipal, acusa el fracaso de 
las personas reales en su trato y de 
sus hombres políticos en las medidas 
de gobierno que han adoptado. Eso, 
después de treinta y tantos años en que 
la República pasó á mejor vida, muer-
tos los presidentes del Poder ejecuti-
vo de aquellas situaciones, que por su 
posición personal tenían partidarios, 
señala un estado social de hondo dis-
gusto; do marcado apartamiento á lo 
que se considera por los monárquicos 
como indiscutible y fundamental para 
la vida española. 
" A los que sinceramente deseamos el 
adelanto del país: á los que profesa-
mos, en lo que atañe á monarquías y 
repúblicas, el "statu quo:" á los que 
desearíamos ver tranquila á España de-
senvolverse y progresar en los medios 
á que tiene derecho indudable, ha de 
parecernos que ese estado social es pa-
ra señalado á los gobernantes, para 
que con una buena política, con sabias 
determinaciones, con proyectos que 
sean algo más que de estudiantes apli-
cados, marquen otra orientación á la 
política española." 
" A . B. C." 
"Por algo se dice que no hay elo-
cuencia como la de los números. 
"La del resultado de las elecciones 
municipales del domingo proclama que 
Madrid es monárquico. 
"Republicanos y socialistas, según 
los datos facilitados ayer por el Go-
bierno, reunieron 32.155 votos. 
"Los monárquicos, 41.505, en esta 
forma: 31.633 de los liberales, 8.040 
los conservadores y 1.872 6.2 la De-
fensa Social. 
"Prescindimos de los 1.599 asigna-
dos á los independientes, y tampoco 
queremos hacer argumento del hecho 
de que no hayan presentado candida-
tos los conservadores en cinco distri-
tos, y la Defensa Social en ocho, lo 
cual supone algunas miles de votos 
más, 
"La realidad dice de modo claro y 
terminante que los monárquicos han 
tenido 9.872 votos más que los repu-
blicanos y socialistas en bloque. 
"Es decir, que si los monárquicos 
hubieran ido á la lucha unidos como 
han ido izquierdas, el resultado habría 
sido totalmente distinto para los efec-
tos de la futura constitución del Ayun-
tamiento de Madrid." 
" E l Liberal" 
"Ya saben los republicanos socia-
listas cuál es el camino de la victoria 
electoral. Han vencido por su dicipli-
na, por su unión, por su poderosa vo-
luntad, por la fuerza del número, que, 
á su vez, ha sido conquistada por la 
fuerza de la razón. Y han vencido en 
combate desigual, y principalmente 
contra un adversario que, sin ser pre-
cisamente poderoso, había utilizado 
todos los recursos, aún los más ilíci-
tos. 
"Han vencido sin otras armas que 
las armas del voto, voto libérrimo, 
sincero, salido del alma, verdadera 
profesión de una fe. 
"Esos votos se han rozado y se han 
confundido en la urna can otros vo-
tos que fueron comprados con el dine-
ro de los particulares ó del Estado, 
es decir, de los contribuyentes. Moti-
vo de legítimo orgullo áebe ser para 
Madrid el que, aquí, los votos que se 
venden, no pueden dar otro resultado 
que el desacreditar al comprador. 
"No nos ensañemos demasiado en 
los míseros y tristes candidatos á 
quienes Maura conquistó para poner-
los en ridículo. Bastante tienen los 
mauristas con llorar su derrota, bien 
vergonzosa ciertamente, sobre todo si 
so recuerdan sus alardes tan conti-
nuos, tan desaforados, tan hiperbóli-
cos, que habíamos llegado á creer que, 
después de las elecciones, no había 
de quedar para contarlas ni un sólo 
liberal en pie." 
" E l Universo." " " WiT&', 
"Bien hacen los republicanos y los 
socialistas en celebrar su triunfo, por-
que^para ellos lo es indudable, toda 
vez que, valiéndose de las fuerzas pro-
pias, que son ya de consideración, du-
plicadas, además, con los auxilios evi-
dentes que recibieron los electores l i -
berales dinásticos, y merced á los re-
cursos de la farsa electorera repre-
sentada á beneficio de los aliados, han 
podido una vez más introduci- en los 
Ayuntamientos mayor número de con-
cejales del que podían esperar, lo-
grando en algunos Municipios de 
grandes capitales tener mayoría, 
"Pero no es fácil saber la razón de 
por qué los liberales dinástic ÍS se al-
borozan y comparten sus satisfaccio-
nes y alegrías con los enemigos irre-
conciliables de la Iglesia y del Tro-
no. 
" E l Gobierno debe considerar sere-
namente, con la mirada fija en un 
porvenir próximo, que la lucha enta-
blada entre las izquierdas y las dere-
chas, es. en definitiva, la batalla que 
ha de librarse entre la revoluci'n y los 
que á ella se oponen: quo la línea di 
visoria de los bandos conten^ientesj 
tal como está hoy trazada para for-
mar el llamado bloque de las izquier-
das, favorece tan sólo á las izquierdas 
antidinásticas, á los elementos revolu-
cionarios disolventes. Las derechas, 
en esa lucha que se avecina, han de 
extenderse hasta el último monárqui-
co de la izquierda quo profese con 
lealtad su adhesión al Trono," 
" E l Imparcial." 
"Será inútil que los amigos del se-
ñor Maura intenten desnaturalizar 
los hechos. A la luz del sol, ante todos 
los españoles, se ha realizado 1a enor-
me, colosal, jamás vista derrota de los 
conservadores. 
"Es la vez primera que es? parti-
do se ve en Madrid borrado v supri-
mido ante los comicios. En el resto de 
la nación ha ocurrido cosa semejante. 
Como ayer advertíamos, en veinticin-
co capitales de provincia sólo habían 
triunfado, á la feoha de estas infor-
maciones, cincuenta candidatos con-
servadores. El fracaso personal del se-
ñor Maura adquiere mayores propor-
ciones allí donde más activamente han 
intervenido sus favoritos ó allí donde 
de modo más especial alguien repre-
sentaba sus tendencias. 
"En manos del señor Maura se ha 
deshecho un gran partido, perdiendo 
su significación histórica y sus enla-
ces con la opinión. 
" E l fracaso es deplorable, porque 
ese partido es necesario para la mar-
cha de los destinos públicos. Pero no 
podrá subsistir sin que vuelva al pun-
to de partida, á su verdadera repre-
sentación, á su condición propia tal 
como la pensó Cánovas, tal como la 
adaptó Silvela á los nuevos tiempos. 
"No es extraño, pues, que sea aco-
gido como verosímil el rumor que su-
pone que el señor Maura quiere reti-
rarse á la vida privada, habiendo lia 
mado á reunión extraordinaria y ur-
gente á los exministros." 
" E l Ejército Español." 
" E l resultado de las elecciones, en 
Madrid sobre todo, ha sorprendido. 
Y ha sorprendido, porque nadie espe 
raba que el triunfo de los liberales 
monárquicos fuese lo grande que ha 
sido. 
"Sin embargo, los hechos han veni-
do á enseñarnos que quienes eso pu-
dieran soñar estaban en un er^or. Las 
fuerzas liberales de la Monarquía, 
cumpliendo un sacratísimo deber de 
ciudadanía, han acudido á depositar 
sus sufragios en las urnas electorales, 
•y el resultado de la movilización de 
tales fuerzas ha sido un triunfo sona-
do, una victoria completa. 
"No puede regatearse el aplauso 
más entusiasta é incondicional en pre-
sencia de semejante triunfo. Nosotros 
vemos en él una significación grande. 
Es triunfo para la Monarquía, ed 
triunfo para el país, es triunfo para 
la libertad, es triunfo para el orden. 
" L a libertad y el orden quedan her-
manados, y el país, que fluctuaba en-
tre dos apasionados extremos, recibe 
la acción sedante del término medio, 
de los que aunan el sacerdocio de la 
libertad con el cariño al Ejérc:to, á la 
Monarquía, á todos los elementos sa-
nos, cimientos inconmovibles y tradi-
cionales de la sociedad. 
" E n el resto de España el juicio no 
puede ser único; tiene que subdividir-
se en varias síntesis. La nota do ali-
ñante es, sin embargo, la misma que 
la de Madrid; el triunfo del actual Go-
bierno." 
El "Heraldo de Madrid." 
"Si en Madrid la protesta de la opi-
nión pública contra la política reac-
cionaria de Maura ha producido resul-
tados tan desastrosos para sus candi-
datos, en todas las capitales de Espa-
ña se ha manifestado el mismo espí-
ri tu y ha prevalecido análogo senti-
miento de repulsa y de condenación. 
Sólo en Palma de Mallorca, el feudo 
de Maura, la coalición de las izquier-
das ha sido derrotada por un voto; 
En Alicante, Almería, Cádiz, Córdo-
ba. Cuenca, La Coruña, Barcelona, Ba-
dajoz, Huesca, Guadalajara, Granada, 
Huelva, Lérida, León, Logroño. Mála-
ga, Pamplona, Oviedo, Santander, Se-
villa, Soria, Tarragona, Toledo, Va-
lencia. Valladolid, Salamanca, Zamo-
ra f Zaragoza, ocupan los primeros 
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LOS INDUSTRIALES Y COME RCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, EN SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5,040 PREMIOS 
IMPORTAN 16,900 CENTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
1 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Üafael é industria. 
Hierro y Ca., "E l Fénix", Obispo y 
A p. na rute. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndi» y Larrar, "lia Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, 4<Hotcl LouTre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 23. 
Bastillo y Sobrino, "E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 1S. 
Fernández y Hermano, "Palr-is Royal," 
Obispó núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J. Ruíz y Ca., "La tTniversal", Obispo 
número 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, "E l Encanto", Ga' 
liaxio y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
baña", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, Lotel "In« 
glaterra," Obispo 74. 
"El Moderno Cubano", Artículos de ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Glralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra* 
fael m . 
Benejan, Peletería, "El Sol", Belas« 
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo"-, últimas noveda» 
des. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida.'» 
Obispo y (""uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra« 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor» 
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópcs, "Hotel Inglaterra'^ 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé» 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "E l Boulevard'*, 
Especialidad en ramilletes y bombonea» 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero» 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al» 
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
"E l Almendares", de R. González f 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería J 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, El Ticket y La Competidora Gaditana» 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
El Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Znlueta. 
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LA EXPIACION 
S E G U N D A P A R T E D E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLUSTA m V E R i M I Z I O 
'<EH^ ^ T 1 * ^ h U c ^ Por la Casa Edito-
tra de t^*1 de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poes ía , Obispo 133 y 135 
f C o n t í t m a . ) 
Y én el delirio pedía perdón á to-
dos de las culpas cometidas, rrgaba 
que la mataran, que no la dejaran 
maldecir por el hijo. 
El parte del medicó decía que la 
condesa Monaro, asaltada de una im-
provisada locura, había apuntado el 
revólver inconscientemente y hecho 
fuego. 
Qne ]a herida era mortal, pero la 
robustez de la joven dejaba esperar 
Unâ no lejana curación. 
No se había abierto ninguna infor 
mación. porque todos atestiguaban la 
alteración sufrida por aquéllos días 
feü la mente de la condesa, y atri-
buían el hecho más á una desgracia 
á una tentativa de suicidio. 
Por deseos del conde y de la prin-
cesa se celebró una consulta, y en ella 
se decidió transportar la joven á Tu-
rín 
Antes de marchar, Tatiana tuvo un 
largo coloquio con Paulina. 
—¿ Cree -usted que podemos perdo-
narla?—dijo la generosa princesa con 
lágrimas en los ojos.—¿Siente usted 
aún odio contra ella? 
—No—contestó gravemente Pauli-
na,—la compadezco, pero no puedo ol-
vidar, ni podré jamás amarla. 
—¿Pero permitirá que alguna ve/ 
Gastón pueda abrazarla? 
—'Mientras esté en peligro, sí ppro 
si curara, siento que no podré. Me pa-
rece que mi padre debe maldecirme... 
La princesa movió la cabeza. 
—Si su padre tenía el alma tan be-
lla como usted, no podía ser cruel. 
—No es crueldad la mía, créalo us-
ted; pero hay algo muy fuerte en mí 
que me empuja á obrar como lo hago. 
T usted misma, diga. ¿ podrá aún 
amar como hija á la que no tuvo nun-
ca corazón de hija, de amante, dt- ma-
dre? ¿El mispio conde, ¿puede olvi-
dar y perdonarla ? 
Lá princesa inclinó la cabeza. 
—Es verdad—contestó,—pero en el 
momento que yo la vi extendida en el 
suelo, cubierta de sangre, olvidé sus in-
jurias, sus culpas y SILS earía^neSj pa-
ra acordarme sólo del afecto que ella 
tuyo para mí en los dos años transcu-
rridos. Me he dicho á mí misma que yo 
no debo ser menos clemente que Dios, 
y he perdonado. 
"Verdad que no tendré más con ella 
las expansiones de antes, pero procu-
raré con dulzura inclinar aquella alma 
al arrepentimiento. 
" E l conde no 'ha rechazado su indul-
gencia hasta el perdón; pero se mues-
tra con Zenia tan generosamente, que 
me conmueve; todo lo hace para vol: 
verla á la vida, á pesar de que para él, 
pobre hijo, sería mejor que ella mu-
riese. 
Paulina cogió conmovida las # ma-
nos á la princesa. 
—Son ambos mejor que yo . . . y yo 
procuraré imitarles—murmuró. 
La princesa la estrechó entre sus 
brazos. 
—Eres un ángel—le dijo lentamen-
te,—y yo te amo como si verdadera-
mente fueses mi hija: ¿vendrás á Tu-
rín, verdad? 
— . . lo he prometido... hasta 
que Zenia esté fuera de peligro... 
—Gracias. 
Apenas llegados á Turín, la condesa 
se había agravado, con una fiebre vio-
lentísima, y le había vuelto el delirio. 
^ Llamaba a l marido con aoentg. de l i -
rante, y cuando él se inclinaba hacia 
ella, lo tomaba por Gastón, y gritaba 
que la perdonase, que no le quitase el 
hijo, haciendo temer verla expirar de 
un momento á otro. 
Por último, cayó en una gran pos-
tración que la sumió en un fuerte estu-
por horas y horas continuas. 
Y cuando se despertaba, tenía siem-
pre en sus labios el nombre de Alfredo 
y de Gastón. 
Una noche, al abrir los ojos Mary, 
vió y reconoció al marido, que estaba 
preparando una cucharada de la po-
ción que debía suministrarle cada ho-
ra. 
El tenía en el rostro una subrehu-
mana expresión de resignado sufri-
miento y parecía precozmente enveje-
cido. Alguna que otra hebra de plata 
brillaba en su cabeza. 
Dos gruesas lágrimas apuntaron á 
los ojos de la eulpablc. y cuando el ma-
rido volvió el rostro hacia ella, mur-
muró : 
—Alfredo, ¿por qué no me has de-
jado morir? 
E l se inclinó, pero su fisonomía per-
maneció grave. 
—Porque era mi deber salvarte— 
contestó. 
—;rPero no piensas que mi presen-
cia fs ua suplicio, confíauo para Ül 
El tuvo una triste sonrisa. 
—Procuraré habituarme—dijo. 
Y le acercó á los labios la cuchara. 
Ella sorbió ávidamente la poción, 
después cogió con transporte la mano 
de Alfredo para llevarla á los labios, 
balbuceando: » 
—Alfredo.. . . Alfredo. . . . ¡per-
dón !. . . 
El conde retiró dulcemente la mano. 
—No te atormentes—dijo,—el mé-
dico ha recomendado absoluta quietud. 
Lo que me pides es imposible te lo 
conceda; pero no temas, no te dirigir? 
más improperios, ni te injuriaré: no 
siento cólera ni odio contra ti. Te com-
padezco, porque no eres más feliz qn* 
yo. 
La cabeza de la cortesana cayó so-
bre la almohada. 
—¡Oh! mejor, mucho mejor para 
ambos que yo hubiese muerto...— 
murmuró lentamente. 
—No digas eso; tu muerte no ha-
bría cambiado mi situación. Ser a-
bre.. . ¿de qué me serviría? 
" M i existencia moral ha concluido. 
Se detuvo, una profunda arruga se 
diseñó sobre su frente, pero casi al 
momento desapareció. 
Ella permaneció silenciosa, mirán-
dole. 
_ ,E1 conde acercó una pjpltrpnti al le-
cho, pero antes de sentarse dijo á la 
condesa: 
—Duerme, yo estoy aquí cerca de t i . 
—Pero tú sufres... y yo no quiero. 
—Cálmate, te lo ruego, no piensas 
en mí, descansa. 
'Sentado, apoyó una mano sobre el 
brazo de Zenia. 
Ella no se movió más: cerró los 
ojos por temor de que un movimiento 
suyo hiciera retirar la inanii da Al -
fredo. 
¡Pero cómo daba vueltas sn cere-
bro ! . . . 
A l día siguiente le volvió la fiebre: 
pasaron algunas otras crisis, pero al 
fin se declaró una franca mejoría. 
Cuando la cortesana empezó á in-
corporarse en el lecho, á alimentarse y 
conversar, el conde no c mpareen, 
más que á raros intervalos cu la habi-
tación. I 
La princesa, en cambio, pasaba casi 
todo el día en ella, y algunas veces 
aparecía Paulina, conduciendo consi-
go á Gastón. 
La primera vez que ©ompareció' con 
el niño, fué causa de una violenta emo-
ción á Zenia. 
Ella se puso á sollozar desesperada-
mente, balbuceando: 
•.CConímuará.)] 
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puestos candidatos liberales 6 repu-
blicanos. 
' ' Allí donde la coalición de las iz-
quierdas ha actuado con el vigror in-
contrastable ele los ideales modernos, 
de nada han servido á los elementos 
reaccionarios, ni las artes de soborno 
de U plutocracia, ni la coacción espi-
ritual ejercida sobre las conciencias 
en el púlpito y en el confesionario." 
" E l Correo Español." 
"Los partidos turnantes no pueden 
vanagloriarse nunca de sus íriunfos 
electorales, porque éstos dependen 
únicamente del puesto que cada uno 
ocupa. Estando en el Poder, vencen; 
fuera del Poder, son vencidos. 
"Los que realmente han salido ga-
nanciosos en la lucha, aunque no tan-
to como ellos pensaban, han sido repu-
blicanos y socialistas, que serán ahora 
en d .Municipio las avanzadas de la 
revolución enfrente de los dinásticos 
de todo color y catadura. 
" Y , lo mismo que en Madrid, ha 
vencido la revolución en Barcelona y 
Valencia, las capitales más importan-
tes en las luchas políticas, los tres 
puestos más estratégicos para cual-
quier fin que se puedan proponer. 
"Pero más que el triunfo tan seña-
lado por parte de los elementos ra-
dicales coligados, resalta en las elec-
cciones de ayer la derrota sufrida por 
ei partido conservador y sus afines. 
" ¡Se lució Maura y se lució " E l 
Universo!'' 
"Gracias á su imprudencia, pueden 
hoy cantar los enemigos de la reli-
gión y de la Iglesia su triunfo sobre 
los católicos. 
"Aunque esto no sea verdad. 
" Aunque esto sea una grandísima 
impostura." 
El "Ejército y Armada." * 
" L a nota saliente es el triunfo del 
partido liberal. No se esperaba que la 
lucha le fuera tan favorable en Ma-
drid ; no se creía por punto general 
fuera tan grande el plebiscito que ha 
obtenido en toda España. 
"También, en primer término, se 
nota saliente la alta imparcialidad 
que ha mostrado el Gobierno, limitado 
á ser juez del cuerpo electoral. 
"Por lo primero pueden estar satis-
fechos en la Presidencia del Consejo 
ríe Ministros; por lo segundo, todos, 
y nosotros con todo el mundo felici-
tamos al Ministerio ele Gobernación." 
Un noble rasgo 
La. señora viuda del general La 
Portilla tiene el propósito de dedicar, 
caso de serle concedida, la pensión de 
la cruz de San Fernando, que tiene 
solicitada para su hijo el bravo te-
niente de Llerena. que murió de ma-
nera heróica en Melilla, al huérfano 
del Colegio de María Crjstina que más 
se distinga en el año escolar, institu-
yendo con este objeto, para el arma 
de infantería, el premio "La Portilla 
Sancho." 
De Marina 
El día 18 visitó al general Concas 
una Comisión de San Fernando, 
a.eoinpaña/da por el Gobernador de 
Cádiz, señor Rosales, y el diputado á 
Cortes, señor Laviña, para interesar 
del .Ministro se concedan trabajos á 
aquel Arsenal, así como también de 
las obras del antedique. 
La Comisión salió muy satisfecha 
de su entrevista con el Ministro, el 
cual, según luego manifestó, +iene en 
estudio algunos proyectos pa^a mon-
tar el Arsenal á la moderna. 
Otra Comisión, formada por el 
Conde de Sagasta y el arquitecto se-
ñor Guereta, solicitó del Ministro se 
autorice á los marinos, puedan exami-
narse de prácticos de puerto; cosa á 
la que no pudo accederse, por ser ne-
cesario para manejar buques de alto 
bordo, ser forzosamente capitanes ó 
pilotos. 
También el director de la Maqui-
nista terrestre, de Barcelona, so pre-
sentó ayer al señor Concas, haciéndo-
le saber que la máquina para el "Ca-
taluña." allí construida, llegará pron-
to al Arsenal; razón por la cual el 
general Concas ha dispuesto que el 
mencionado buque de guerra entre en 
dique antes que el "Pelayo," según 
se había ordenado en un principio. 
Para ocuparse de los trabajos as-
tronómicos del año entrante, confe-
r en ció con el Ministro el director del 
Observatorio de San Fernando. 
DISTINCION MERECIDA 
Un cubano distinguidísimo, que re-
side desde hace muchos años en los 
Estados Unidos y que figura por de-
recho propio en los altos círculos so-
ciales y mercantiles de Nuevia York, 
don Arístides Martínez, acaba de ser 
reelegido Presidente del "Manhattan 
Chess Club" (Club de Ajedrez de 
Manhattan), el primer eírcillo ajedre-
cista de los Estados Unidos y una de 
las instituciones sociales que goza de 
mayor arraigo en la gran metrópoli 
amerieana.; •habiendo ' sido, además, 
obsequiado con una soberbia copa de 
plata ipor los servidos prestados á di-
cha Sociedad durante once años con-
secutivos. 
Amigos nosotros de don Arístides 
Martínez y conocedores de sus condi-
ciones de hombre de earácter y de em-
presa, recibimos con júbilo la noticia 
que hoy se nos envía por el cable de 
Nueva York, y al felicitarle á él por 
la honrosa distinción de que ha sido 
objeto-, felicitamos igualmente al. 
''Manhattan Chess Club" por la jus-
ticia que ha rendido á los relevantes 
méritos del Sr. Martínez. 
L a L i n e a 
Un telegrama de hoy, que publica-
mos en la sección correspondiente, di-
ce que un temporal furioso ha hecho 
estragos considerables en La Línea. 
Este poblado se llama también La 
Línea de la Concepción, pertenece al 
partido Judicial de San "Roque, pro-
vincia y diócesis de Cádiz. Está en-
clavada cerca de Gibraltar, junto á la 
línea de fortificaciones que Jiarca el 
límite de la posesión inglesa. 
En dicho punto se establecieron 
muchos vecinos de San Roque y edi-
ficaron algunas casas de recreo, cha-
lets y otros edificios de cons+rucción 
moderna, de buen aspecto; pero con 
bellezas artísticas notables. 
La Línea tiene unos 20.000 habi-
tantes. 
Las Pieles de Señoras 
En las pieles que este año usan las 
señoras se han introducido extraordi-
nariasc novedades. En Londres se ha 
visto un abrigo de piel de león y en 
una exposición particular se expuso 
otro de piel de cebra que hacía juego 
con un sombrero de piel de oso. 
Lo que no se ha visto jamás es que 
quien pruebe el chocolate tipo francés 
de la estrella deje de seguir tomando 
tan exquisito producto. 
CALENDARIO"DI¡L OBISPADO 
PARA 1910 
Hemos recibido algunos ejemplares 
del "Calendario del Obispado de la 
Ifabana para 1910," que desde hace 
25 años edita con exquisito éxito los 
señores Joaquín Ruiz y Compañía, de 
la imprenta y papelería " L a Univer-
sal," Obispo 34. 
Este calendario es una verdadera 
necesidad para las familias cubanas. 
Contiene el santonal católico, los de-
más santos religiosos, atentamente re-
visados y censurados por la autoridad 
eclesiástica, y además, es el único al-
manaque del mundo que publica "los 
días críticos del año," ó sea aquellos 
días en que hay probabilidades de al-
gún cambio en la atmósfera ó en la 
influencia del tiempo, con motivo de la 
conjunción de los astros, y que 
pueda atentar á la salud de ]as per-
sonas delicadas. 
Además, el Calendario del Obispa-
do de la Habana contiene un retrato 
del S. E. I . el amado Obispo de la 
Habana, Dr. González Estrada; y en 
la sección del juicio del año hay unas 
muy curiosas profecías sobre lo que 
probablemente debe ocurrir en el 
mundo este año. 
También hemos recibido de los se-
ñores Ruiz y Compañía, el magnífico 
almanaque Judicial que contiene mul-
titud de datos útilísimos é indispen-
sables á todo el mundo. 
Centro E s p a ñ o l de Jovellanos 
La Directiva electa para el año ac-
tual, la forman los señores siguientes: 
Presidente, D. Mario García. 
Vicepresidente, D. Cesáreo Casta-
ñedo. 
Secretario, D. Emilio Fernández. 
Vicesecretario, D. José Fernández 
Valle. 
Tesorero, D. Gaspar Tejo. 
Vocales: D. Felipe Garviso, don Jo-
sé Juantorena, don Remigio Murillo, 
don Pedro Purón, don Francisco Ver-
gara, don Manuel Iturrarte, don Ma-
nuel Querejeta, don Federico Martí-
nez, don José Echaide, don Sebastián 
Benítez. 
Suplentes : D. José Estiavil, D. José 
fresno, D. José Santodomingo, D. Ig-
nacio Artola, D. Joaquín Cata. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige al 
tomar posesión. 
J U S T I C I A 
Puede casar 
El Reverendo Fray Franciseo de la 
(Sagrada Familia, Carmelita, ha si I D 
autorizado para soldmuizar matrimo-
nios de la Religión Católica. 
Plazas suprimidas 
Por economías sie han suprimido las 
siguientes p l a / . ü s de t e m p o i v m s en el 
Negociado de Aguas y Cloacas de la 
Jefatura de la ciudad : 
Ingeniero Auxiliar de cuarta •clase, 
don Rafael Oortés y Fernández. 
Sobrestante primero, don Francis-
co Blanco. 
Sobrestantes segundos: D. Juan 
Suárejc Coronado, D. Rafael Barreras 
D. Jo'áé A. Hernández, D. Manuel Va-
llejo, D. Juan Fraile, . 
Soibrestantes terceros: D. Rogelio 
Solís. D. Francisco Mujica. 
Delineante tercero: D. Silvio de la 
Ronda. 
Oficial quinto: D. Gregorio Vega. 
Oficial de la Clase C, don Rene 
Roa. 
Escribientes: D. Vicente Pérez, don 
Pedro Saldoval, y don José M. Her-
nández. 
Capataz: D. Jesús Le zea no. 
Artesanos • D. Luís A. Manresa, D. 
Juan. A. Pérez, D. Manuel García, don 
José Albear, D. José Núñez, D. Pedro 
Julio Romero, D. Pablo P. Casanova. 
D. Julio A. Moré, D. Enri que Rizo, 
D. Ramón Masip. D. Arturo Fleites. 
D. Felipe Jorge, D. Alfredo .Morán. 
D. Francisco Casáis, D. 'José Pinaza 
D. Antonio Perera y don José M. Ro-
dríguez, 
Renuncia aceptada 
A l ¡señor A. E. Trujillo se le ha 
aceptado la renuncia de su plaza de 
Oficial tercero afecto á la Jefatura 
de la ciudad. 
Licencias 
Se le han concedido 15 días de l i -
cencia á dno Jbéé María Ba'bé. Inge-
niero d'el Negociado de Caminos y 
Puertos en la Dirección General. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
Por no ajustarse á lo dispuesto en 
el artículo 17 del Reglamento, la Se-
cretaría de Hacienda ha desestimado 
la envoltura, para mazos de tabacos 
que ha presentado el elaborador Juan 
R. Hernández, de Batabanó. 
Plazas amortizadas 
Dentro de breves días se dispondrá, 
probablemente, que sean amortizadas 
las dos plazas de subtenientes de la 
Marina Nacional que existen vacantes 
en la actualidad. 
En carena 
Ha entrado en carena el guardacos-
tas "Enrique Villuendas." 
% TENIENTE REY Y ZULUETA j 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Mensaje 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, señor Foyo. ha pe-
dido al Presidente de la República di-
rija un mensaje al Congreso, solicitan-
do la concesión de un crédito para que 
por la Estación Agronómica de San-
tiago de las Vegas se practique un de-
tenido estudio y se busquen los me-
dios de extirpar las yerbas malignas 
conocidas por "Weyler," "Don Car-
los," etc.. que están causando grandes 
daños á las plantaciones en Cama-
güey, Sagua, Trinidad y Pinar del 
Río. 
/»> — ( FIERAS Y CINE ) 
% ENTRADA 10 CENTAVOS í 
& LOS JUEVES "DIA DE MODA" * 
ENTRADA 20 CENTAVOS $ 
flíC. 4047 15-24D. g 
POR LAS OFICINAS 
PAUAGI© 
La llegada del Presidente 
A las tres de la tarde de mañana 
llegará á Batabanó el señor Presi-
dente de la República y sus acompa-
ñantes, desde cuyo puerto serán con-
ducidos á la Habana en automóvil. 
Mr. Dickinson 
Mañana en el tren Central llegará 
á esta ciudad el Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos Mr. Dickin-
son, en unión del Jefe del Departa-
mento de Asuntos Insulares, general j 
Edwards. y demás acompañantes. 
A saludar á Mr. Dickinson en nom-i 
tbre del general Gómiez, acudirán á| 
la estación de Villanueva el Secreta-
rio de la Presádeneia señor Pasalodos 
y el ayudante señor Quiñones, -que-
dando éste últinTO de ayudante á las 
órdenes de aquel desde su llegada 
hasta que se embarque «para su país. 
Festejos 
En obsequio á dichos personajes se 
ha dispuesto la celebración de una re-
vista militar en Columibia que se ce-
lebrará mañana, invitándolos para 
que concurran por la noche á la fies-
ta vas.ea en el frontón Jai-Alai, á cu-
yo efecto se ha mandado separar al-
gunos palcos. 
S E C R E T A R I A - D E 
G O B E R N A C I O N 
Entrega de un Municipio 
E l Cí-obernador Provincial do San-
tiago de Cuba, ha comunicado á la 
Secretaría de Gobernación, haberle, 
sido entregado por la Guardia Rural 
al Alcalde respectivo, el Municipio 
de Bañes. _ _ • 
S E C R E T A R I A DB 
S A N I D A D 
Ca^o sospechoso de fiebre amarilla 
En Matanzas existe un caso sospe-
ehoso de fiebre amarilla. 
Nómbrase el enfermo Juan Moreno 
Santa na, natural de Canarias, de 30 
años de ediad. 
Llegó á la Habana, procedente de 
España, el día 8 de Diciembre y el día 
3 del actual enfermó en la finca "Lea-
ño ." término municipal de Limonar. 
El enfermo ha trasladado al Hospi-
tal Civil de Matanzas, 
Esta tarde saldrá para La ciudad yu-
murina el doctor Guiteras ú otro mé-
dico Inspector de Sanidad, para en 
unión de la Comisión de Enfermeda-
des infecciosas de aquella ciudad, 
diagnosticar el caso. 
Denegación 
Ha sido denegada la petición pre-
sentada por el Jefe Local de Sanidad 
de Santa (dará, para que se le remitie-
ra á aquella Jefatura un carro de rie-
go. 
Vacuna 
En el término municipal de Güira 
de Melena se han practicado durante 
el mes de Diciembre 47 operaciones 
de vacuna, de las cuales tuvieron éxi-
to 34; en Gibara 18, tuvieron éxito 
17; en Lajas 25, con éxito 14; en San-
tiago de las Vegas 129, 63 con éxito. 
Saneamiento 
En el término municipal de Espe-
ranzá se han extraído durante el mes 
de Diciembre 337 carros de basuras, y 
158 en Güira de Melena. 
Zanjeo 
En el término muunicipal de Güira 
de Melena se han practicado durante 
el mes de Diciembre la limpieza de 
3,345 metros de zanjas y cunetas. 
Bacteriología 
Por lia Jefatura Local de Sanidad 
de Ksperanza se han analizado trece 
muestras de leche, durante él mes de 
Diciembre; en Jagüey Grandn, 14; en 
Güira de Melena de 32 análisis de le-
che sólo una de las muestras resultó 
en malas condiciones; en Calabazar se 
analizaron 11 muestras de leche, to-
das buenas. 
Multas 
Ha sido multado el señor Gregorio 
Geejo, vecino de Jaruco, por infringir 
el artículo 35 de las Ordenanzas Sani-
tarias. No ha sido necesario imponer 
multas, por infraciones sanitariias, en 
ios términos municipales de Ciego de 
Avila y Bolondrón. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Alejan-
dro Agustí obrero de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Sagua la Grande, 
pof renuncia del señor Fernando Stin-
cer, que desempeñaba ese eargo inte-
rinamente. 
Suero anti-diftérico 
Se han dado las órdenes oportunas 
•para que por el Laboratorio Nacional 
le sean remitido al Jefe Local de Sa-
nidad de San Antonio de los Baños 13 
frascos de suero anti-diftérico. 
Inspecciones 
Durante la tercera decena de Di-
ciembre se inspeccionaron en Cienfue-
gos 2,756 casas; en Güira de Melena 
370; en Güines 544; en Nueva Paz 
2,752; en San Juan y Martínez 46; en 
Quemados de Güines 110; en Palmira 
154; en Guanajay 210; no encontrán-
dose ningún depósito con larvas de 
mosquitos. 
En Camagüey se inspeccionaron 
1.496 casas y se encontraron 9 depósi-
tos con larvas, que fueron destruidos. 
En Camajuaní 157 inspecciones y se 
encontró un depósito con larvas, que 
se destruyó. 
G O B I E R N O PROVINCIAL» 
E l señor Gobernador 
Esta tarde asistirá el general As-
bert á la comida que el general Alber-
to Nodarse da á varios amigos para 
celebrar la terminación de los últimos 
cuartones de tabaco en la finca que 
tiene establecida entre Ceiba del 
Agua y Puerta de la Güira. 
Asistirán á esta comida, entre otras 
varias personas, los señores Gonzalo 
Pérez, Borrell, Sanguily, Enrique üp-
mann, Gómez Mena, Barreras y Osuna. 
De Bauta 
Ayer, á las tres de la madrugada, 
se quemó una easa de guano y tabla 
de la calle de Bauta, de dicha pobla-
ción. 
El hecho fué casual. 
De Marianao 
Ayer, por la tarde, la Guadia Rural 
detuvo al moreno José Inés Cuesta. 
Este individuo estaba circulado por 
la Justicia, y al intentar detenerlo an-
tes de anoche, en Marianao. la policía 
municipal, la. agredió con un revólver, 
cruzándose entre él y la policía varios 
disparos. José Inés consiguió fugarse 
y ayer tarde, después de una activa 
persecución por parte de la Guadia 
Rural, ésta consiguió detenerlo en 
Arroyo Arenas, no sin que antes in-
tentara el moreno defenderse con el 
revólver. 
Fué desarmado y conducido ante la 
autoridad competente. 
TELEGEAMA8 POR EL CABLE 
MUNICIPIO 
Irregularidades 
El Alcalde ha ordenado la forma-
ción de un expediente en averigua-
ción de ciertas irregularidades come-
tidas en el Negociado de Multas, que 
le han sido denunciadas. 
Para Juez instructor de ese expe-
diente ha sido designado el señor Va-
llín. 
A m g é s fle A í m a s 
ARREGLADOS POR. 
F R A N C I S C O P A U H A 
eon todas las disposiciones y cambios 
contenidos en los mismos hasta el día 
31 de Diciembre último y con autori-
zación oficial, á DOS PESOS MONE-
DA AMERICANA el ejemplar. Los 
venden 
O B I S I O '¿3 y 35 . 
- —• '—aS» 
H A B A N A 
3 
Cónsul 
Para Nueva Orleans salió ayer, en 
el vapor "Chalmette," el Cónsul cu-
bano Sr. J. Nelson Polhamus, acom-
pañado de su señora. 
José G. Garriga 
Al frente de la administración de la 
interesante revista semanal ihustrada 
"Helios," se ha puesto el joven y co-
nocido periodista Ledo. José G. Ga-
rrí ira. 
Su cultura, su actividad y sus sim-
patías son prendas más que suficientes 
para alcanzar grandes éxitos en tan 
delicado puesto. 
Felicitamos por tal adquisición á 
los propietarios del querido colega. 
Reembarcados 
Por considerarse carga pública fue-
ron reembarcados los siguientes indi-
viduos : 
En el vapor ^Olivette" Mr. W. Ily-
de; el en "Mascotte" Mr. John Da-
vis, para Tampa, y en el "Franke-
Avald" Juan Calvo, para Europa. 
También fueron reembarcados para 
Europa en el " Frankewald," por pa-
decer de tracoma, Mariano Castillo, 
Andrés Fernández y Doroteo Gonzá-
lez. . 
Al hospital 
Há sido remitido al hospital "'Las 
Animaíi," por estar padeciendo de fie-
bres, el pasajero del vapor alemán 
''Frankewald" nombrado Cipriano 
Rodríguez-
Servicio de la ^ensa Asociada 
DESTRUCCION DE UN PUEBLO 
Cádiz, Enro 7. 
Un tremendo temporal, que ha de-
vastado hoy estas costas, ha destruí-
do el poblado de La Línea, en las cer-
canías de Gibraltar, en el que vinie-
ron al suelo cuarenta casas, quedando 
en malas condiciones las demás. 
SUBIDA EN LOS 
PRECIOS DE PASA.JK.S 
Liverpool, Enero 7. 
Las empresas navieras se han pues-
to de acuerdo para subir, lo menos en 
5 por 100 los precios de los pasajes á 
América. 
LA RIQUEZA DE FRANCIA 
París, Enero 7. 
E l economista francés Edmundo The-
ry, calcula que la riqueza de Francia 
ha aumentado en 1,200 millones da 
pesos durante el pasado año, y que 
asciende á 7,600 millones de pesos el 
capital extranjero invertido en la ren-
ta y valores de diversas clases fran-
ceses. 
INCENDIO DOMINADO 
Atenas, Enero 7. 
A la una de la madrugada fué do-
minado el incendio que amenazaba 
destruir el Palacio Real y que se lo-
calizó en la planta alta del citado 
edificio ocupado por las habitaciones 
de las damas de la reina y sirvientes. 
La capilla y los salones regios han 
sufrido poco. 
LA PROPAGANDA POLITICA 
Londres, Enero 7. 
Los señores Asquith, Lloyd George, 
John Burns y otros miembros del go-
bierno, han pronunciado discursos de 
propaganda política en diversos luga-
res del reino. 
En esos discursos se refuten las 
alarmantes referencias de Sir Balfour 
á Alemania, negando la certeza de 
su argumento respecto á la falta de 
preparación en que se encuentra la 
marina británica. 
Han ocurrido disturbios en varios 
de los mítines políticos eslebrados.. 
CHOQUE DE TRENES 
Poggia, Italia, Ene^o 7. 
A consecuecia del choque de un 
tren de carga con uno de pasajeros, 
ocurrido ayer, cerca de aquí, han re 
sultado tres personas muertas y va-
rias heridas. 
SOCIEDAD PORTORRIQUEÑA 
Chicago, Enero 7. 
Los portorriqueños residentes aquí 
están organizando una Sociedad que 
se llamará de la Independencia Por-
torriqueña. 
Esta sociedad pedirá á los Estados 
Unidos que concedan la independencia 
á Puerto Rico, y ha enviado una car-
ta á Mr. Taft protestando de la con-
ducta que sigue el gobierno en aque-
lla isla. 
A FLOTE 
Filadelña, Enero 7. 
Anoche fué puesto á flote el acora-
zado "Idaho" que se encuentra an-
clado en el canal. 
PROTOCOLO FIRMADO 
t Montevideo, Enero 7. 
Ayer quedó firmado por las repre-
sentaciones de los gobiernos del Para-
guay y la Argentina, el protocolo por 
e] cual queda terminada la reclama-
ción pendiente desde hace muchos 
años, relativa á la jurisdicción sobre 
el Río de la Plata. 
TODO LO AGUANTA EL PAPEL 
Bluefields, Enero 7. 
El general Estrada, candil'o de la 
revolución, ha dirigido una proclama 
al país, en la cual indica las bases oue 
servirán de norma á su gobierno. 
Dice la proclama que puede darse 
asegurado el triunfo de la revolución, 
y que ésta aspira á convertir los sa-
bles y fusiles en arados y utensilios pa-
ra cultivar los campos, explotar las 
minas y construir ferrocarriles. 
Expresa el general Estrada su de-
seo de que se concluya el sistema de 
la paz armada y para conseguirlo su-
primirá el ejército permanente que 
consume los recursos del país, soste-
niendo solamente una pequeña fuerza 
de policía, con objeto de que ésta ha-
ga respetar el orden. 
Declara, además, el general Estra-
da, ove luchará por mantener la so-
lidaridad entre las naciones <le Cen-
tro América, sosteniendo relaciones 
cordiales con ellas. 
ACERTADA REELECCION 
Nueva York, Enero 7. 
El cunocido y distinguido cubano, 
acreditado comerciante de esta plaza 
y entusiasta ajedrista y sportman, 
señor don Arístides Martínez, fué 
reelecto anoche por unanimidad Pre-
sidente del "Manhattan Chess Club," 
puesto que ha desempeñado durante 
once años con notable acierto y bene-
plácito general, como lo .comprueba 
de manera fehaciente, el hecho de ha-
berle dedicado, con motivo de su 
reelección, los miembros de dicho club, 
una gran copa de plata en agradeci-
miento de los eminentes servicios 
que le prestó en tan largo lapso de 
tiempo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES IINIDOS 
Londres, Enero 7. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £91. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR ' 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. ÍM, á ISs 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
8d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 9%d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 7. 
Ayer, jueves, se vendieron en Ig, 
Bolsa de Valores de esta plaza 970.100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
B e c q u e r i a n a 
A vece.-! me la encuentro por Gaüano 
setenta y uno, & pie, 
y la digo: ¿Por qué va tan contenta 
después que la dejé? 
Luego miro el letrero de. la casa 
y me contes tó así: 
' Ks que viene á comprar en JJH HonUm 
y se olvidó de mí." 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
(Por t e l égra to i 
Matanzas, Enero 7, 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche falleció la virtuosa, respeta-
ble y muy querida señora Loreto He-
redia de Lamadriz, distinguida matro. 
na esposa ejemplar, primog'énita del 
poeta José María Heredia. La Socie-
dad de Matanzas hace suyo el duelo 
de la familia Lamadriz. 
Quirós, Corresponsal. 
V E J A C I O N 
José de la 'Mata, relojero, dijo ha-
ber sido vejado por un menor que pu-
so un ca.rtel»en su relojería celebran-
do otros relojes eon jerjuicio de 1)3 
que él vende. 
El señor Juez Correcdonal dijo que 
en decir la verdad no hay insulto ni 
cosa por el Cwstilo. 
El menor salió absuelto porque el 
cartel decía: 
Los mejores, más fijos y seguros 
relojes son los basehmidt y orion, que 
recibe el señor francisco c. blanco, 
aguiar ochenta y dos. 
GRAN FIESTA CATALANA 
Para el 16 del corriente tiene acor-
dada la. colonia Catalana de la Ha-
bana celebrar un gran festival en Pa-
latino. .Sabemos que se celebrará i i u 
Oficio Solemne cantado por IMS R. R. 
P.P. de las Escuelas Pías, y que ha-
brá sermón en catalán: que so servi-
rá un suculento almuerzo, se entona-
rán canciones populares catalanas y 
se bailarán sardanas. 
Hay gran animación. 
Para inscribirse, acúdase al café 
"La Florida," calle del Obisp-. esqui-
na á Monserrate; al "PartemSn." de 
Carlos Jordi, calle del Obispo 106; se-: 
ñor Aixalá; Corrales, del 106 al 110 
y José Vietori en la Lonja de Víve-
res. 
IIJOS COMO E L SOL 
D E 
G I I E B ¥ 0 Y S O B R I N A S 
M u r a l l a 3 7 K A « a l t o 
Telefono G02, Telégrafo: Teoiotniro 
Apartado (>OS. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ÁrcMcofradia de María Santlsim] 
I>13 l.OH 
A 
IGLESIá D E L A MERCED 
E l domlngro 9 del corirente, á. las 9 í |2 
de la mañana, se celebrará, la solemne Mi-
sa reglamentaria correspondiente al s e g ú n , 
do domingo del presente mes en honor da 
María Sant í s ima de los Desamparados S í 
ruega á los señores Hermanos su asisten-
cia. | 
Habana,' 7 de. Eneró de 1910. i 
E l Mayordomo. Nicanor s. Troncosu | 
Hermano Beneméri to . I 
C 175 2t-7 -m.S 




T E J A P O N E S 
Del D K . GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vci 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, lí 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el. 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, í 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctot 
González, que r;c prepara y ge vende en la 
B O T I C A ESE S m M S E 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lamparila. 
HABANA. 
C. 3697 J 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 7 de 1910. 
• • • 
•En la sala vetusta 
,de la Corte primera, 
donde tomó mi lápiz 
colosales anécdotas 
de borrachos y pililos, 
de rufianes y dueñas, 
•he prescneiado un caso 
imiponente de veras. 
F u é una nota curiosa, 
una nota patéti-oa, 
que hizo llorar á unos 
• con legítmia pena 
como si se tratase 
de espantosia tragedia-
Era el caso corriente 
de una mujer cualquiera 
que se agar ró con otra 
por la cuestión eterna 
de traiciones de amantes. 
Era la vieja escena, 
de los celos rabiosos 
de dos pobres «princesas. 
Era un vulgar disgusto; 
era un prosaico tema, 
que apenas merecía 
la sucinta reseña. 
* • . 
# * 
—Yo amaba á un homibre, ¿Usted 
sabe lo que eso significa? 
E l juez 'dice que sí, aunque no lo 
sabe. \ 
Y la princesa ofendida, sigue :' 
Ix; amaba, y este, mujer le com-
pró un flus; un pre-oioso ñ u s le úl t i -
ma moda, cou chaleco y todo. ¿Qué 
opina usted de esto? 
Nada., porque no soy sastre. 
.¿Pero el señor Juez creé que es-
tá bien el hacer regalos al marido dé 
una amiga? 
—íNo. 
Porque el señor Juez es de los 
míos. 
— A l grano. 
Pues como le iíba diciendo, esta 
bucua n-nuchacha le mandó un traje á 
aui hombre y mi hom-bre tuvo la des-
fachatez de' ponérselo y presentarse 
•delante de mí. ¿TJusted qué hubiese he-
cho si le vé llegar vestido con ropa 
nueva? Quitársela, ¿no es verdad? 
-T-NO, señora ; yo no robo fluses. 
— N i yo; por eso lo •que hice fué 
acudir en busca de la ibuena amiga y 
arranearla el moño para hacer es-
tropajo. 
JES decir que confiesa ser auto-
ra del desmoohe? 
—¡Lo confieso! • 
—¡«Muy bien! No es esta la iprlmc-
ra vez que usted lo hace. 
—(Ni será la tiltima. 
—Pues yo voy á condenarla. 
— Y me dará un soponcio. 
—Woy á imponerla á usted treinta 
días de arresto. 
—'¡Ay, ay! ¡Zas! 
Ríanse Wedes de trompadas de 
grueso calibre. 
La apreciare señora pone los^ ojos 
en 'blanco, tuerce la boca y comienza 
á dar brincos como una ca.bra. 
E l primer manotón le corresponde 
% la •desmoñada, por derecho propio^; 
el segundo á un escolta y el tercero á 
Garriga. que acude en su ayuda.. 
La pataleta es horrible. La "acci-
dentada" es tá en el suelo con las pier-
nas por alto. 
•Hay toses. 
U n s e ñ o r viejo se quita el ahrigo y 
se io echa por encima á la del so-
poncio. 
Cae la hola del Semáforo. 
Pita un vapor. 
* 
• * Fué una nota curiosa, 
una nota patética, 
que hizo llorar á unos 
con legítima pena,, 
de espantosa tragedia, 
en la sala vetusta 
de la Corte primera 
donde tomó mi lápiz 
coloBales anécdotas. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
hl Congreso de la "Unión Velocipédica Española."—La aviación en Pan -
Los "meetings" de aviación par? 1910—Lo que han ganado los avia-
dores en Inglaterra. 
Se ha celebrado en Barcelona el tham con dos de sus famosos mono-
X I I 'Congreso de la U . V. E., en el do-
anicilio del 'Comité Central. 
Asistieron 36 delegados con 80 ac-
tas. 
Se trataron varios asuntos, siendo 
los más importantes los-relacionados 
con los Comités regionales, qu^ fueron 
aprobados por 40 votos contra 35. 
Por lo tanto, se concede á las regio-
nes el 30 por 100 sobre las adhesiones 
y renovaciones hasta los 100 socios; el 
40 por 100, de 101 á 200; el 50 por 
HOO, de 201 á 300, y el 60 por 100, de 
SO] eu adelante. Además, el 50 por 
100 del interés de las cuotas de los 
vitalicios de la región y el 10 por 100 
que proporcionen eobre los ingresos 
de publicidad. 
La concesión de 'tanto por ciento 
sobre las cuotas de renovaciones y 
vitalicias era una cuestión batallona 
üiace años. 
E l k fué la causa de los odios y 
antipatías que surgieron entre el Co-
¡üilté central y algunos regionales, v 
que dieron por resultado excisiones 
que sólo sirvieron para perjudicar al 
deporte ciclista. : 
•Si entonces se hubiere accedido á 
Oas justas peticiones satisfechas en es-
te Congreso, bien diferente sería el es-
tado del cicliismo en Madrid , Valencia. 
¡Zaragoza y otras capitales. 
Los mangoneádotefe antiguos del 
i i de la Ü.' V. E.. han si-
. y es de suponer que el 
! no cont inuará la obra 
sores, sino antes al con-
enderá el camino diame-
.mesto. predicando la paz 
¡y concordia en lugar del autocratismo 
¡j" la arbitrariedad. 
planos. 
E l "hangar" para el globo dirigible 
de la Compagnie Transaér ienne está 
casi terminado, así como los salones 
confortables y café-restaurant que 
junto á él se instalarán, y que segu-
ramente const i tu i rán el "rendez-
vous" de la colonia mundial y elegan-
te que Jlena la coquetona vi l la de Pau 










Los señores Balzan y Graham White 
¡han hecho algunos vuelos últimamen-
te en Pau á donde llegó • Paul-
ham, el célebre aviador, para comen-
zar á aprender e l manejo de su mono-
plano .Bleriot, que acaba de adquirir. 
En ausencia de Bleriot se encargó 
el señor LeMane de la dirección de su 
escuela de laviación. 
L a escuela Wright , dirigida por 
•Iissandier, ha reci-bido cuatro nue-
rvos bip anos y aumentado el número 
Ide sus nangars." 
La Sociedad Antoinette ha deeidinlo 
construir dos vastos "hangars " y á 
ímes de mes llegará su oampeón La-
M E L F R O N T O N 
, 'Noclie fatídica de luxaciones. Noche 
interminable. 
Primer partido, á 25 tantos, Joseíto 
y Narciso, blancos, contra Eibar v Ter-
gara. azules. 
Iba bien el desafío, pero cuando és-
ta hg.n los primeros en 18, y los otros éi, 
16. el de Eibar sufrió una luxación eu 
el pie y hubo r̂ P suspender la liza. 
Los boletos blancos se hubieran pa-
gado á $3.10 y á $4.61 los azulas. ' 
Se hizo el reparto en la forma si-
L a Comisiión " spor t iva" de avia-
ción del "Aéreo Club de Franc ia" ha 
publicado ya una lista avance de los 
"•meetings" aéreos que se han de ce-
lebrar durante el próximo año. 
He aquí la lista de estos diferentes 
Concursos aéreos, y sus premios: 
Heliópolis. del 6 al 13 de Febrero. 
212,000 francos. 
Biarritz, del 2 al 11 de A'bril, 200 
mi l . 
Cannes. del 10 a 13 de Abr i l , 80,000. 
Niza, del 15 al 2ó de Abr i l , 250,000. 
; Croix d'Hins (Burdeos,) del 7 al 9 
de Mayo. 40,000. 
Lyon. del 14 al 22 de Mayo, 150.000. 
Yichy. del 5 al 12 de Junio, 30,000. 
Aéro-Club de Prance (eliminatorias 
de la Copa Gordon-Bennett,) del 3 al 
10 de Julio. 
Croix d'Hins (Burdeos.) del 4 al 11 
de Septiembre. 200.000. 
iHavre-Deauviille-Tirouvilile, de(l 20 
al 30 de Septiembre, 200,000. 
Estos datos no serán definitivos 
hasta que. el 10 de Enero corriente, se 
verifique la reunión de la "Federa-
ción Aeronáutica Internacional." 
El total de los premios que se dis-
p u t a r á n en estos "meetings" se ©le-
va á 1.350,000 francos. 
Pagaron los primeros á $1.62 y á 
$2.35 los segundos. 
Han ganado los aviadores: 
E n Doncaster: Delagrange, 150.000 
francos; Oody, 62.500; Sommer, 37,-
500; capitán Windham ( inglés , ' ) 
12,500; conde van den Burgh, 12,500; 
D. Simoni. (glo'bo dirigible,) 12,500; 
E. Mines (inglés,) 2.500. 
En los 150.000 francos de Dela-
grange van comprendidos los corres-
pondientes á sus alumnos Le Blond. 
Molou y Prévost . 
En Blaokpool: Farm^n, 30,000 fran-
cos; Paulham, 25,000; Rougicr. 20000; 
Fonrnier, 15,000; A. V. Roe^ (inglés,) 
2,500. 
MANIJEL L. D E L I N A R E S . 
guíente: blancos á $2.24, azules: $1.5G. 
Erdocita se llevó la primera qui-
niela. 
Segundo partido: Claudio y Nava-
rrete, blancos, contra Isidoro y Ma-
chín, azules. 
Muy bien lo estaban hacien.lo todos, 
cuando Isidoro, como Eibar, se torció 
un pie al sacar. N i w a suspensión. 
Los blancos tenían 14 tantos y 17 
los contrarios. 
Pensaban pagar: los blancos i $3.53 
y los celestes á $3.88. 
Tercer partido, á 20 tantos: Gáratc 
y Navarrete, blancos, contra Claudio 
y Erdoza Mayor. 
También en este partido se dislocó 
una pierna el delantero azul-, pero, 
afortunadamente, se le compuso y pu-
do terminarse. 
Navarrete se portó soberbiamente 
bien. 
Ganaron los albos por diez tantos. 
PAGOS 
Primer partido $2.24 
Primera quiniela 4.08 
Segundo partido 2.3o 
Segunda quiniela 4.41 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n mañana sábado 8 de Enero, á las 
una de la tarde. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
La función extraordinaria de ma-
ñana sábado, es en obsequio al Secre-
tario de la Guerra de los Estados Uni-
dos Mr. Dickinson. por lo que se juga-
r á n dos grandes partidos. 
E l Administrador 
El sábado hab rá función extraordi-
nariia. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de lia tarde del máismo día.. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
E l Adminstrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 7 de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
98% á 98% V. 
97 á 93 
Plata espafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
10 P. 
á 6.34 en p'ata 
á 6.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 
S o c i e d a d A z u c a r e r a 
d e E s p a ñ a 
Bajo la presidencia de don Alejan-
dro Pidal, se ha celebrado la junta 
general ordinaria de la Sociedad 
Azucarera de España . 
En la junta se dió lectura de la Me-
moria del Consejo de Administración, 
de la cual entresacamos los siguien-
tes pá r r a fos : 
" E l hecho de que la superficie cul-
tivada fué muy superior á la contra-
tada en todas partes y muy especial-
mente en Granada, Aragón y Nava-
rra, hizo surgir en Granada quejas y 
reclamaciones infundadas. Aquellos 
labradores sembraron remolacha sin 
tasa, y la cantidad disponible era tan 
considerable, que el problema que se 
planteó, más que de precio, fué de po-
sibilidad de trabajar aquellas fábri-
cas toda la remolacha sembrada. Co-
mo lógica consecuencia de tan consi-
derable oferta, el precio bajó á 30 pe-
setas tonelada de 6o y 70 céntimos la 
décima, y más tarde á 27 pesetas los 
6o y 50 céntimos la décima. En Gua-
dix y Baza, donde también se cultivó 
sin contrato, la pagamos á 30 pese-
tas. 
Lo sucedido en Granada confirma 
plenamente nuestras previsiones: la 
lucha entre los fabricantes, de que se 
aprovecharon los labradores, ha de-
terminado una gran extensión del 
cultivo y hoy origina gran competen-
cia entre los productores de primera 
materia. 
En 1908—9 trabajaron 20 fábri-
cas de remolacha, contando la de Pa-
drón^ que t rabajó sólo por la conve-
niencia de hacer un ensayo. Las 19 
restantes hicieron un trabajo medio 
diario de 7.724 toneladas; en 1907—8 
las mismas fábricas trabajaron por 
término medio 7.086. 
Las fábricas de caña que trabaja-
ron en la zafra de 1909 fueron ocho, 
incluso la de Adra, donde la Sociedad 
hizo la primera campaña por Jiaber 
terminado el plazo del arrendamiento. 
E l trabajo medio diario de las ocho 
fábricas se elevó á 2.374 toneladas, y 
comparado sólo el de las cinco que 
hicieron la molienda de 1908, resulta 
un aumento de 145 toneladas. La fá-
brica de Adra, que en campañas an-
teriores t raba jó tan sólo 198 tonela-
das diarias, llegó en ésta, en manos 
de la Sociedad, á 334." 
E l cultivo de la caña también tu-
vimos que l imitarlo en lo posible, ha-
ciendo saber que no admit i r íamos en 
io sucesivo cañas de nuevas planta-
ciones." 
Además de las protestas natura-
les de los cultivadores por la reduc-
ción del cultivo, una mayoría impor-
tante, de los de Aragón y Navarra 
sembraron mayor superficie drt la con-
tratada, adquiriendo para ellos semi-
lla del comercio, faltando abiertamen 
te á los contratos. E l incumplimiento 
de éstos nos ha obligado á hacer la 
mensura de fincas, á excepción de 
Anda luc í a . " 
Respecto á obras nuevas en la fá-
brica de Aragón, se han construido 
edificios para almacén de efectos." 
Arroja la liquidación de e4e ejer 
cicio un beneficio de 14.642.58P90 pe-
setas, y para apreciarlo debidamente 
hay que tener en cuenta,i en primer 
término, la baja en las ventas; ade-
más, las existencias se han valorado 
más baratas que las del ejercicio ante-
rior para determinar el liquido re-
partible, y la diferiencia en la valora-
ción representa 841.787'88 pesetas. 
Por último, el remanente, después de 
atender al servicio de las acciones 
preferentes, que se eleva á 922,375'95 
pesetas, hemos de reservarlo para 
atender al pago del impuesto sobre 
utilidades que no podemos prever la 
cantidad que absorberá, porque es du-
doso el criterio con que se nos apli-
que. 
De los beneficios, hay que restar el 
importe de las obligaciones amortiza-
das en el ejercicio que suman 985.000 
pesetas, quedando una ganancia de 
8.033.728'84 pesetas, sumando á la de 
este ejercicio el remanente del ante-
rior. 
Con cargo á este beneficio el Con-
sejo acordó pagar á cuenta, contra el 
cupón número 4 de interés de las ac-
ciones preferentes, un 3 por 100, y con 
arreglo á los Estatutos procede com-
pletar hasta el 6 por 100 á las mismas. 
Además, debe reembolsarse 3.032 de 
dichas acciones preferentes. 
Restando el beneficio repartible 
la anualidad por interés y reembolso 
á las acciones preferentes, queda un 
saldo de 1.527.298'84 pesetas, con él 
cual habrá de atender al pago del im-
puesto de utilidades, y el remanente 
quedará reservado. 
Siguiendo nuestro plan, hemos ce-
lebrado contratos con las fábricas San 
Isidro, La Vega, Pur ís ima Concepción 
y Nueva Rosario, de Granada; el In -
genio San José, de Antequera, y San 
Fernando, de Mot r i l . 
Los convenios con los fabricantes 
de Granada y Mo t r i l tiene mayor al-
cance que los celebrados con los de-
más, pues no sólo se l imi ta su produc-
ción, sino que la Sociedad toma sus 
azúcares en condiciones que nos son 
favorables. Los convenios de refe-
rencia están á vuestra disposición. 
La reclamación promovida por los 
aportantes de 1 aAzucarera de Tudela 
está pendiente de resolución er pri-
mera instancia. 
Tenemos en trasmitaeión un re-
curso contencioso-administrativo con-
tra la resolución del Tribunal guber 
nativo del Ministerio de Hacienda, 
que nos obligó á pagar 211.200 pese-
tas en concepto de impuesto sobre 
utilidades del ejercicio 1907-S." 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Pla^a de Nueva York 
Extnacto de la. "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarniko.w, Rien-
da y Ca. 
Nueva York, Diciembre 31 de 1909. 
"Mercado de Azúcar.—Desde nues-
tra úl t ima revista, se han publicado 
ventas de unas 20,000 toneladas de 
Cuba, para embarque en Enero, á 
2.625c c.f., ó sea .031c. 'menos del pre-
cio pagado en la seman-a pasad'a, para 
embarque en Diciembre. También se 
han anunciado ventas de 3|4,000 tone-
ladtas de Puerto Rico, embarque Ene-
ro, á 3.985c., que es el mismo equiva-
lente del precio obtenido por Cubas. 
Los lefinadores comprar ían más á es-
tos precios, pero los vendedores piden 
.062c. más. 
En Ou»ba está concentrado ahora el 
interés de la situación •azucarería y to-
do el mundo está vigilando las noti-
cias de la cosecha y el progreso de la. 
molienda. 
E l mercado europeo, que estaba fir-
me y de alza después de Navidad, 
volvió 'á ha j a i ; pero ahora está firme 
de l ^ d . á 3d. más alto. Las cotizacio-
nes son.: Diciembre-Enero, 12s. 41/od.; 
Enero-Marzo» 12s. SVod.; Mayo. 12s. 
7%d.; Agosto, 12s. 9%d. • 
Los recibos semanales fueron de 
6;354 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Costo y flete: 
De Cuba. 21 
„ Antillas menores. . . 558 
,, Brasil 17 
Otras pTOcedencias. 150; 
Domésticos, 5,608. . . 5,758 
LUISIANA.—lis, molienda ha ter-
minado, excepto en unos pocos cen-
trales grandes. Los recibos son peque-
ños. E l precio de azúcar para retinar 
es de 3.875c. y hay pocas ofertas. 
REFINADO.—El mercado ha esba-
do quieto durante la semana, con ope-
raciones limitadas á las necesidades 
inmediatas. Los precios'eistán sin.cam-
ibio á 4.85c. menos 1 por 100. 
E X I S T E N C I A S 
•Willetty Gray 
1909 
New York, refinadores. 59,626 
Boston 10,617 
Filadelfia 7,007 










Centf.'n. 10 á 
16, pol. 95.... 3.98 á 4.02 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.48 á 3.52 
Az. de miel, 
pol.89 3.23 á 3.27 N ... 
pío, lio n. 1, 
1.88 N3,04 á 3 . 2 6 N ... 
Surtido, p.84 „ 2.64 á 2.86 ,, ... 
. & 3.67 
.. á 3.17 
.. á2.92 
. . .á2.99 
. . .á2.67 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.62 á2.69 N á 2.31 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.28 á 2.32,, á 1.97 
Mascaba-
dos p.89 2.94 á 2.97,, á 1. 72 
Azúcar refinado; 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.80 á 4.45 á4.50 
Azilcar de remolacha. 
Embarque de Haraburgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras, ba-
se 88 análisis 12.8% á 12.9X 10,7% íl 10¡8 
Ventas anunciadas desde el 24 al 
30 de Dicieanbre: 
150,000 sacos centrífugas embarque 
Enero, de Ou'ba, á 2%c, cf., base 96°, 
y de Puerto Rico, á 3.985c. cfs., base 
96°, entregados en la. refinerí-a. 
5,000 á 8,000 sacos centr í fugas de 
Cuba, embarque no más tarde de Ene-
ro 6, 'á 2%c. cf., tose 96°. 
40,000 á 50,000 sacos centr í fugas de 
Cuba, embarque Enero, á 2%c. cf., t)a-
se 96° ." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L F R A N K W A L D 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Tampico, 
con carga y 20 pasajeros. 
E L GOVERXOR COBB 
Procedente de Knights Key fondeó 
en bahía ayer tarde el vapor americano 
" Governor Cobb," con carga y 16 pa-
sajeros. 
E L GOLDSBORO 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy, con carga, procedente de 
Jacksonville. 
L A CHAMPAGNE 
Para Veracruz salió hoy á las diez 
y media de la mañana, el vapor francés 
' ' L a Champagne," con carga y pasa-
jeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Bf.QUKR © E T R A V K J 1 A 
E R T E A D A S 
DIA 6 
De Génova y escalas en 51 días vapor ale-
mán Marie Menzell, capitán Fr l ed ln . 
hen, 2513 toneladas, con carga, con-
slg-nado á, A. J . Martínez 
De Tampa y escalas en 7 días, vapor ale-
mán Krankewald. capitán Miller. 3897 
otneladas, con carga y 25 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Knight Key y escalas en 9 horas, va-
por americano Governor Cobb, capi_ 
tán Picke 2522 toneladas, con 16 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
D I A 7: 
De Jacksonville en 3 días vapor amerlca_ 
no Geldsboro, capi tán Dewis. 681 to-
neladas, con carga, consignad* á P i l i 
y Ca. 
ETALIDAS 
D I A 7: 
Para l í a m b u r g o y escalas, v ía Vlgo, vapor 
' a lemán Frankenwald 
Para Pascagoula goleta americana Alice 
Lord. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego 
Bortha. 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-
pagne. 
BUQUES ©SSPAOHÁBOS 
D I A 6: 
Para Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette, por A. E . Woodell 
91 tercios .tabaco. 
43 pacas tabaco. 
25 barriles tabaco. 
12 cajas tabacos. 
1 id. dulces 
391 huacales naranjas. 
2236 id. legumbres. 
Para Hamburgo y escala ei> VNjo, vapor 
a l e m á n Frankenwald, por Heilbut y 
Rasch. 
1 caja tabacos. 
60 sacos cera amarilla. 
15 pacas esponjas. 
48 barriles v a c í o s 
148 huacales pifias. 
Para Pascagoula goleta americano Alice 
Lord, por el Capitán. 
K E u lastre. 
Para aSntiago de Cuba vapor norugeo Ber_ 
tha por L . V. P lacé . 
E n lastre 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. L a w 
ton Childs y Ca. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor francés L a Champag-
ne, por E . Gayé. 
De tráns i to . 
BUQUES D E C A B C T A J U 
E N T R A D A S 
D I A 7: 
De Cárdenas, goleta casualidad, patrón Ma-
ROt, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos 
De Cárdenas, soleta María Carmen pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardien. 
te y efectos. 
De Matanzas, goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent. con 200 sacos azúcar. 
De Jaruco, goleta Andrefta. patrón Nava, 
rro, con 300 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta Josefa Me-
néndez. patrón Ferrer, con 1000 eacos 
de carbón. 
De Dominica, goleta María Vilal longa con 
ROO sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio, goleta joven Mar_ 
celino, patrón Más. con 1000 sacos car-
bón 
De Cárdenas, goleta .luana. Mercedes, pa-
trón Ballpster, con 50 pipas aguardien-
te y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D I A 7: 
Para B a h í a Honda goleta Alt.agracia, pa-
trón Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Ale , 
mafiy. con efectos. 
Para Cárdenas, goleta María Carmen pa-
trón P'leixas, con efectos. 
id. 




7 4 5 
Vapor español Ernesto, procedente de 
Liverpool, consignado á J Balcejls y C * . 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz y 62 
fardos sacoé. 
P iñán y Ezquerro: 250 sacos arroz. 
González y Suárez: 50 cajas aguardiente, 
50 Id. cerveza y 250 barriles papas. 
Bal les té . Foyo y Ca. : 30 cajas aguar, 
diente. 
Quesada y Ca : 30 Id. 
R Suárez y Ca.: 50 Id. 
efectos. 
Galbe y Ca . : 249 sacos arro zy 100 id., 
judías . , j 
Mestre y López: 150 barriles papas. 
Muñía y Ca . : 100 id. id. 
J . F Murray: 130 sacos Id . 
Muñoz y Grande: 3 bultos tejidos 
Gómez, P i é l a g o y Ca.: 77 id. Id . 
Marlbona, García y Ca. : 6 Id. id. 
García Tuñón y Ca.: 6 Id. id. 
Prieto, González y Ca : 7 id. id. 
R . R . Campa: 3 Id id. 
González Menéndez y Ca. : S Id. 
Rodríguez , oGnzá]cz y Ca.: 1 id. 
Corujo y González: 3 Id. Id. 
Fargas y Balll loveras: 1 Id. id. 
Angulo y Toraño: 1 Id. id. 1 i 
Alvaré , Hermano y Ca.: 1 Id. Id . 
J . Fernández y C».: 1 Id . Id . 
J G. Fodr íguez y Ca.: 4 Id. Id . 
Fernández , Hermano y Ca.: 3 id. d i . 
' V. Campa: 6 id. Id . 
Casatños, Galíndez y Ca. : 1 Id. Id . 
V. P Pereda y Ca. : 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca. : 1 id. id . 
M. Bauduo y hermano: 1 id . Id . 
F . Bermúdez y Ca. : 1 Id. Id . 
Colosia y Polla: 6 Id. id. 
Srmtacruz y hermano: 2 id. efectos, 
ilapjana. Guerrero y Ca. ; 200 cajas ho-
jalata 
Barañano, Gorostiza y Ca. : 79 cajas v i . 
drio. 
J . Reboredo: 2 id efectos. 
Fina , hermano y Ca.¡ 5 Id . I d . 
Southern Express: 1 Id. Id. 
Bahamonde y Ca.: 6 Id . Id . 
Vda de- J . Sarrá é Hijo: 70 bultos dro-
gas. 
D . Rodr íguez : 2 cajas efectos. 
Briol y hermanos: 11 id . id. 
Humara y Ca.: 4 Id. id. 
G . Cañizo y Gómez: 5 Id. Id. 
J . G . Jenkins: 2 id. Id. 
R . Perkins: 34 id. Id. 
Méndez y Gómez: 5 id . i d . 
J . Presno: 2 id. id. 
Daly y hermano: 2 id. id. 
T . Ibarra: 6 id. id. 
Rubiera y hermano: 1 Id. id. 
F . Taquechel; 12 bultos drogas. 
P . Alvarez: 4 id. efectos^ 
García y Ostoloza M.. 11 id. id. 
Crusellas, hermano y Ca.: 40 tambores 
sosa. 
Ferrocarr i l del Oeete: 338 bultos mate-
riales. 
Ferrocarri les Unidos: 109 id. Id . 
P . Rivas : 200 Id. ferretería . 
Lanzagorta y R í o s : 101 id . id . 
Fuente, Presa y Ca. : 184 idi id. 
Casteleiro y Vizozo: 54 id. id. 
Marina y Ca.: 82 id. Id . 
Aspuru y Ca.: 94 id. id. 
M . V i l a y Ca.: 118 Id . id. 
J . Aguilera y Ca. : 22 id. id. 
J . S. Gómez y Ca. : 4 Id. id . 
Gorostiza, Barañano y Ca : 8 id. id. 
.1. García y hermano: 91 id. id . 
J . Gonzá lez : 9 Id. id. 
F . Casá i s : 25 id. id . 
M . Gruber y Garay: 45 Id. Id . 
Araluce, Mart ínez y Ca.: 35 id . Id. 
J . de la Presa: 14 id . id. 
Díaz y Alvarez: 28 id . id. 
Fernández y Goicochea: 13 id. m á q u i . 
naria. 
Orden: 34 Id . ferreter ía 15 id, efectos, 
1,500 sacos arros, 20 cajas galletas, 75 id 
cerveza y 100 ro lps fieltro. 
P A R A MATANZAS 
.1. Pérez Blanco: 600 sacos arroz. 
Silveira, Linares y Ca.: 75 bultos sosa 
Sobrinos de Bea y Ca.: 64 fardos sacos, 
100 cajas quesos, 152 bultos ferreter ía y 
1,489 sacos arroz. 
Uechaga y Ca.: 1,571 bultos ferreter ía . 
C . Rodr íguez : 2 id. id. 
Orden: 250 sacos arroz y 110 bultos fe-
rretería. 
P A R A C A R D E N A S 
González y Olachea: 67 bultos merrete-
ría " 
Poch y Rucabado: 260 id. id. 
L . Ruíz y hermano: 3 Id . id . 
Orden: 2 id. efectos, 1,500 sacos arroz 
y 100 cajas cerveza. 
P A R A GUANTANAMO 
Brooks y Ca.: 100 sacos arroz. 
RafalS; Ribas y Ca. : 21 bultos ferrete, 
r ía . 
Mola y Berrabeitg: 598 sacos arroz. 
S. Caamaño y Ca. : 510 id . y 50 cajas 
cerveza 
A . Vidal y Ca.; 39 bupos ferretería . 
Orden; 5 id . id. 63 fardos sacos 25 ca-
jas cerveza y 1 id . efectos . 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
Badell y Ca.: 65 cajas cerveza. 
C. Branet y Ca : 1 caja efectos. 
V. Serrano y Ca,: 15 barriles bórax. 
J . Rodr íguez Miguel; 100 sacos arro«.i 
.1. Francol i : 687 bultos ferrterla. 
Dotta y Espinosa; 5 Id. drogas. 
Casas, HUI y Ca . : 7 id . tejidos. 
L . Más é hijo; 11 barriles bórax, 25 ca . 
jas cerveza y 5 id. bacalao 
Orden; 14 bujtos efectos, 15 id . provj-
siones, 720 Id. ferreter ía y 300 sacos arroz. 
P A R A C I E N P U E G O S 
Rangel, Novoa y Ca. ; 2 cajas tejidos^ 
S. Ba lb ín y Valle: 50 Id . conserva»-
Cardona y Ca : 100 Id. id . 
.1. L lor las : 100 bultos ferreter ía . 
A . García y Ca.: 136 id . I d . 
Hoff y Prada: 92- Id . id. 
F . Gutiérrez y Ca. ; 27 id. id. 
Odriosola y Ca.; 6 id. I d . 
L . Carreras: 3 id . efectos. 
González y F . Schulz: 9 id. tejldoa. 
J . Torres y Ca : 8 Id. efectos. 
Orden; 1 casco vino, 15 tambores sosa, 
189 fardbs sacos y 1 caja efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Saint Nazaire y escalas en el v a 
por L a Champagne. 
Señores Mauricio Méndez . — J . A. L a -
barrlere. — L Avenal . — A . Garc ía . — J . 
Javier . — A . Monteja y familia. — E . P a 
tr í e te . — S. Sorbler. — Mathilde GraisenT 
— J . Abat y familia. — E . Pelal larce. — 
Manuel F e r n á n d e z . — Villelopt. — P B a -
rreá y famil ia . — Lucía Sgatuza. — H . 
Jacob. — W . W e l k i . — S. Abonad. — G. 
Sierdo. — V. Picardi . — S. Cantsam;.— 
E . L a v a l . — Ernesto Pons. — S. Befra . 
— S . Be lra . — Evaristo Blanco. — p . F e r -
nández . — J . García . — Jorge Brendes — 
José E c h e v a r r í a . — J . Port i l la . — San-
dalio F e r n á n d e z . — Josí D í a z . — R a m ó n 
Meana. — José García Vega. — F Carre-
ra Júst iz y familia. —Angela Bérr lz . — K 
Uuchlke. — nAtonio Alvarez. — Pran 
cisco Alvarez. — Eduardo Bustamante. — 
Joaquín Pérez . — A oPnte, — Esc lav i -
tud González . — J . Botana. — Salustia 
no PernCndez y familia. — Antonio de la 
Puente y 504 de tercera. 
De Tampico en el vapor Prankewald; 
Señores Carlos C lay . — Alfredo García. 
—Miguel García . — Genaro González . — 
Celestino Rodríg-uez. — Pedro Morente. — 
Pedro V i l l a r . — R a m ó n Sanviel . — Pedro 
Muñiz. — José Montserrat. — Cipriano Ro-
dr íguez , r— José V. Mena. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 30 del mes 
actual, á las doce del, día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura á la me-
moria anual y se verificará la e lección de 
la .1 tinta Directiva para 1910 y Comialón 
Glosadora de cuenta; y en l a segunda to-
mará poses ión la nueva Directiva y ds.rá 
cuenta de su Informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el ar t ícu lo 29 del expresado Reglamento, se 
hace públ ico para conocimiento de los se, 
ñores asociados, como ci tac ión á dichas J u n , 
tas. 
Habana, 2 de Enero de 1910 
G-2C 
E L P E r P E T A R I O , 
Manuel FernándeB Roeud**. 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic i fa de la tarde.—Enero 7 de 1D10. 
E l acontecimiento del día esta en el 
N¿eiona] esta noche. 
Es el beneficio de Rosario Pino, la 
ilustre comediante española qne tantas 
simjiatías tiem1 en la sociedad haba-
nera. 
foilétiés de valer inestinuvblo estre-
nará la benoficia"la, en Divorciémonos, 
la hermosa comedia. 
Hasta esta tardo á las cuatro, se re-
servará á los pocos abonados que no 
han receñido sus leealidades, las que 
l imón abonadas. Pasada esa hora es-
tarán á disposición de los que primero 
la.c soliciten. 
Tin lleno colosaliha do babor. 
La crónica social encontrará tema 
para mañana. 
* » 
Ayor. en el Ateneo, tuvo efoeto ol 
¿esrundo escrutinio dol Certamen de 
Belleza'que ha organizado la revista 
letras. 
La Comisión de Escrutinio la for-
maban las sonoras Laura G. de Zayas 
Baz'm. XavrJUa Sanfraily do í^ogijei-
ra. Folicia ^Mendoza de Ar;')sto.?ui. te-
fr Rebolín do Torruella, Josefina Em-
hú do Kohly. fiaría Galarraíra do S>án-
choz, Aurora San Polayo de Childs. 
Sj&gnn ol resultado del certamen, 
hasta hoy han obtenido más de cien 
votos: 
Crrazziolla ^íarasdiano 
Otilia Bachiller. 530 
Carmolina Guzmán 514 
•Orosia Eicrueras 470 
Alaría J. Hernández Guzmán. . H70 
f ia r ía Josefa Snperviélléi . . . 358 
Blanquita Fernández de Castro. 237 
•Sóida Cabrera 150 
María Albarrán 120 
Rosita Cadaval. V 134 
Un grupo, do damas distinguidas 
asiftió al certamen. 
Terminado el escrutinio se hizo mñ-
sica por un cuarteto dirigido por An-
tonio Peñes. 
TJOS directores de la revista Letras 
obsequiaron ricamente á los que con-
curríeron con un lunch que sirvió E l 
Avóu. fhl Prado. 
La crónica social en pleno asistió. 
San Jul ián. 
De días están los siguientes caballe-
ros : 
El Dr. Jul ián Bolancourt. ol doctor 
Ju l i án do Armas, y Ju l ián Santa Cruz. 
Felicidades les deseo. 
Desde Cárdouas llega á la crónica el 
eco de un comprofiiiso amoroso distin-
guido. 
Ha sido pedida en matrimonio por 
el señor Miguel Lluria . para el correc-
to joven señor José Caragol y Faz, em-
•nleado muv importante do la casa de 
banoa Luriá Freyre y Compañía de 
aquelln ciudad la bellísima señorita 
C\ira Faz y Tabio. 
Mi enhorabuena á la afortunada pa-
reja. 
El domingo, en los salones de la 
Asociación de Pronietarios del Vedado 
y Príncipe, tendrá lugar á las dos-de 
la tarde, una fiesta infanti l con regalo 
de juguetes, dedicada á los familiares 
de los señores asocialios. 
El doctor señor José M. de Arango, 
me ofrece su bufete de abogado, que ha 
establecido en Cuba 52. altos. 
Gracias por la atención. 
Mañana á las 8 en punto, saldrá de 
Villanneva para. Sagua, la excursión 
de la Conferencia Nacional de Benefi-
cencia y Corrección. 
Hasta ayer habían tomado pasaje, 
la1, siguientes personas: 
Doctor Alfredo Zayas. Vicepresi-
dente de la Eepúblioa ; doctor "Ramón 
Meza, Secretario de Instrucción Públi-
ca: señora Virginia Cátala de Zamora, 
señor Antonio G. Zamora, doctor Pe-
dro Albarrán. doctor Diego Tamayo, 
Koñor Antonio M. Alcovcr, señora Nie-
ves F. de Alcovor. señor Ricardo do la 
Torro, doctor Ernesto do Anigón, doc-
tor Ernesto Cuervo, doctor Matías Du-
que, doctor Alipio C. Poríocarrero, 
doctor Sebastián Cuervo, señora Dolo-
res Roldán viuda do Domínguez, doc-
tor Luis Ros y Pochet, señor Ar turo 
Lavín. señor Ramón Castro, señor 
Juan Martínez Rama, señor Eduardo 
Ortiz, señora Luz Robato de Ortiz, se-
ñor Rafael Morales Díaz, doctor Juan 
Almiral l , doctor Julio F. Arteaga, se-
ñora del doctor Arteaga, señor Pedro 
Santa María, señorita Grazziella Godí-
nez, señor Alberto de Oórdova, doctor 
Emiliano Núñez, señorita Amparo Nú-
ñez, señorita Clotilde Zaragoza, seño-
rita Dolores Artze, doctor Aurelio 
Mulkay, señorita Mercedes Montoagu-
do, señor Luis Bay, señor Tomás S. 
Gutiérrez, señorita Amparo Rodríguez 
Morejón, licenciado Alfredo Rodríguez 
Morojón, s'eñor eluan M. Planas, seño-
ra María Teresa Zoila do Planas, señor 
Miguel Ñuño, doctor Julio Cisneros, 
doctor Juan B. Fuentes, señor Luis 
Gener, doctor Antonio J. de Cárdenas, 
doctor Armando de Córdova, señor 
Ricardo E. Viurrmn, señor Lorenzo de 
Castro, señor Felipe A. de la Hoz, se-
ñora Cecilia Pórtela de Tomé, señorita 
•Clemencia Pórtela, señorita Grazziella 
•Cuervo, señor Luis F . Reiñhardt , se-
ñor Rafael M. Muñoz, señorita Serafi-
na Froyro, señorita Isabel Ledosma, 
señor Eugenio Várela, señorita Josefi-
na Dueñas, señorita Rosalía Dueñas, 
doctor Jorge Le Roy, señorita Emma 
Deulofeu, señorita Martina Guevara, 
señor Eduardo Solar, señor Juan A . 
García, señor Octavio Machado, señor 
Luis M. Centurión, señorita Inés Cen-
turión, señor Antonio Sanabria, seño-
rita Ofelia Núñez, señor Bernardo Na-
varro, señor Gabriel Román, señor Jo-
sé B. Mederos, señor Manuel L . L i -
nares, señorita María Albarrán, seño-
ra Leonor M. de Albarrán, señor Jor-
ge Albarrán, señor Eduardo Albarrán, 
doctor Joaquín Dueñas. 
Representando al señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
irá el doctor Ernesto Cuervo, Director 
del Sub-Negoeiado de Epizootias. 
E l martes regresarán á esta capital. 
* •* 
E l día 20 ofrecerá un five o'clock 
ica en su residencia, la distinguida da-
ma Condesa de Levenhaupt, para pre-
sentar nn grupo de sus alumnas de 
canto. 
E l doctor Juan Guerra y Estrada 
se sirve ofrecerme su nueva morada y 
•gabinete de consultas en San Rafael 
número 86. 
Sépanlo sus clientes. 
* # 
Un grandioso éxito ha de ser la fun-
ción, homenaje en honor del notable 
poeta señor Miguel Lozano Casado. 
En su oportunidad publicaré el pro-
erama. 
El joven v notable abogado y cate-
drático de la Escuela de Derecho de 
nuestra Universidad, doctor Feman-
do Ortiz. con su distinguida esposa ha 
trasladado su domicilio á la calzada da 
Galiano 66. altos. 
A consecuencia de un accidente su-
frido en su domicilio, se encuentra re^ 
cogido en su lecho nuestro a preciable 
amigo señor Joaquín Badía. 
Deseo que muy pronto ohtenga su 
restablecimiento. 
Procedentes de España han llegado 
á nuestra capital, nuestros buenos ami-
gos los esposos señora Herminia Alva-
rez y el señor José Antonio Suárez. 
Les deseo una permanencia gratísi-
ma entre nosotros. 
MIGTTEL ANGEL MENDOZA. 
F R A Z A D A S 
C A S I R E G A L A D A S 
e n " L E 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
T E L E F O N O « 4 9 
Damos cupones para el carnet sportivo 
mlfBi -̂ Js*»—— 
CRONICA M POLICIA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E s t a madrugada fué asistido en e] hon 
piral do. Emergencia, el blanco José V i -
• iares Zoé, conductor del coche de plaza 
n ú n u r o ?S5 y vecino de Ayes t erán nú ne-
ro 11, el que s e g ú n certificado expedido 
por el (lector Pedroso que le prestó ios 
primeros auxilios de la ciencia médica, 
presentaba la fractura comp]eta de la pier_ 
na derecha y contusiones en las regiones 
sacro lumbar y lateral del mismo lado, de 
pronósteo grave. 
A l constituirse en dicho hospital él C a -
pitán de la sépt ima Es tac ión de Po l i c ía 
señor Infante, fué informado por el pa-
ciente de que el daño que sufre se ]o cau. 
aó al ser lanzado del pescante del coche 
por haberse espantado el caballo que t i -
raba de dicho veh ícu lo . 
E l caballo fué detenido á. todo correr en 
Reina esquina á San Nlcojáe, por el vigi-
lante 1198 y el paisano Ricardo Quintero. 
E¡1 lesionado fué trasladado á la casa de 
salud " L a Benéfico." 
R O B O 
E l inquilino de la casa Reina número 
10, Ramón Fraquia l Rodríguez , informó 
ayer á, la pópela , que al levantarse por la 
m a ñ a n a observó que la puerta del come_ 
dor estaba barrenada por su parte Infe-
rior y que al practicar un registro en su 
habitac ión, notó que de sus ropas le ha-
i bían hurtado un reloj de ovo su dije, un 
par de espejuelos de oro y tos pesos pla_ 
ta, estimando todo lo sustraído en diez cen-
tenes. » , 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho, y la pol ic ía dló cuenta 
de ô ocurrido al señor Juez do Instruc . 
ción del Distrito. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa de salud " L a Benéfica" ingre-
só ayer tarde, después de ser asistido de 
primera Intención por el doctor Pedroso 
médico de guardia del hospital de E m e r -
gencia, el blanco José Pardo Barro, car . 
pintero y vecino de P i la y Omoa, el que 
trabajando en los taljereri de la "Havana 
Central." en el L u y a n ó , le cayó encima de 
un brazo un gato que trasladaba de un 
lado A, otro, sufriendo por esta causa la 
fractura del cubito 
E l estado del paciente fu écallf icado de 
pronóst ico grave. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
De un cuarto interior de la casa n ú -
mero 3 de la calle de San Antonio, en 
Puentes Grandes, residencia de los jorna . 
leros Antonio Pérez Merado y Antonio Ro-
mero Vázquez,, durante la ausencia de am-
bos, se comet ió un robo consistente en 
ciento un peso plata española . 
Se ignora quién fuera el autor del robo. 
ROBO E N U N T R A N V I A 
Al ir en un t r a n v í a para el Vedado el 
blanco José Quintana Romero, llevando dos 
bultos conteniendo drogas y otros efectos 
al pasar el t ranvía por Neptuno y Espa^ 
da, un individuo en mangas de camisa 
que iba junto á él, le arrebató los bultos 
arrojándose del carro pero habiéndose ca í -
do dejó los expresados bultos en el suelo, 
emprendiendo la fuga. 
E l ladrón no pudo ser habido, habiendo 
dejado en la huida un sombrero de paji-
l la. 
I N T O X I C A C I O N C A S U A L 
Ayer ingresó en la casa de salud " L a 
P u r í s i m a Concepción," el blanco B l á s Pas_ 
cual Santandreu y Silva, de 16 años de 
edad y vecino de San R a m ó n esquina <1 
Pi la , para ser asistido de una in tox icac ión 
originada por haber ingerido equivocada-
mente luz brillante en lugar de un pur-
gante que tenía en una botella. 
E l estado del paciente es grave 
D E T E N I D O 
A virtud de estar reclamado en juicio 
por faltas contra el orden público, s e g ú n 
mandamiento del Juzgado Correccional de 
la Segunda Sección, ayer fué detenido el 
blanco Pedro Pablo Pedraza, pintor, vecl_ 
no de San Lázaro 304, y remitdo al vivac 
por no haber podido prestar fianza para 
gozar de libertad provisional. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
Francisco Cuevas Laza , del comercio, 
vecino de Escobar t i l ' fué detenido ayer 
por estar denunciado de infracción de las 
Leyes Sanitarias, pero quedó en libertad 
provisional por haber prestado 100 pesos 
de fianza, con objeto de responder de su 
comparendo ante el Juzgado Correccional 
competente. 
E S T A F A 
E l doctor Jorge L . Núñez, farmacéut ico , 
domiciliado en Reina 115. denunció á Ig, 
s épt ima Estac ión de Pol icía, de que ayer 
al pasar al domicilio de don Antonio Alon-
so Alvarez. dueño de la fonda establecida 
en Rayo 14, con objeto de cobrarle dos 
mensualidades de la casa, que le adeuda, 
se enteró de que dicho individuo se hab ía 
alzado, abandonando el establecimiento, 
por cuyo motivo se considera estafado en 
126 pesos. 
B U E N S E R V I C I O 
Por el vigilante de pol ic ía 1007 de la 
quinta Estac ión, fué detenido ayer noche 
en la calle de Manrique esquina á Zanja, 
el mestizo Antonio García Ruíz, vecino 
del Cerro, por sospecha de que una pieza 
de g é n e r o que le estaba vendiendo á un 
individuo conocido por " E l Cojo," fuera 
de mala procedencia. 
De las investigaciones hechas por la po, 
l icía, resulta que la pieza de género ocu-
pada y que e^tá valuada en 23 pesos, ha-
bía sido sustraída del establecimiento de 
ropas " L a Casa Grande," en la calzada de 
Galiano 
E l detenido i n g r e s ó en el vivac. 
L E S I O N A D O P O R UN P O L I C I A 
E l negro Venancio Morales Herrera ve_ 
ciño del Vedado, fué asistido ayer de ma-
ñana, en la casa de Socorros de aquel ba-
rrio, de una contus ión de segundo grado, 
la que dice le causó un vigilante de poll_ 
cía, al darle con el "club" en los momen-
tos de encontrarse en el café " E l Paraíso ," 
calle de la Marina esquina á 25. 
Morales ignora el nombre y número de 
dicho vigilante. 
A l F A NO A U T O R I Z A D A 
Al vivac fué remitido ayer tarde el par . 
do Manuel Sandrino, domiciliado en Sole-
dad número 40, al que detuvo un vigi lan-
te de policía acusándo lo de hacer npun_ 
taciones A, una rifa no autorizada. 
E l detenido niega los qargos que le ha-
ce el vigilante. 
Recibido'?? en las 'librerías de Luis 
Artiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
ivlj2, Apartado número 276, Habana. 
ILa iFatiga, por Mosso. 
•I>a Fatiga y el Adiestramiento Fí-
sico, por Ti^sió. 
La Ciencia y la Hipótesis, por Poin-
caré. 
L/a Asociación de las Ideas, por Cla-
paredie. 
La Visión, por J. P. Nuel. 
iCuestiones iModernas de la Histo-
ria. 
Sensación y Movimiiento. por Feré . 
La Psicología de la Atención, por 
Ribot. . 
Principios cta Psicología Individual 
y Social, por Bunige. 
••Miinera Pulveris (sobre Econo-
mía Política) por Rnskin. 
Sésamo y Azucenas, ipor Ruskin. 
El Dormir y el iSoñar, por Del-
boeuf. 
La Educación Física de la Juven-
tud, por IVIosso. 
La Imagina ción, por Dugas. 
Las Eimiociones, por iSergi, 
La, Demencia, por el Dr. A. Marie. 
El Movimiento, por "Woodworth. 
A L E M A N I S C O 
de dos varas de ancho lo encuentra 
usted á 25 centavos en 
L A F I L O S O F I A 
•Neptuno y San Nicolás 
L a l i ig - iene p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l r.so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
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l m á 
Nacional.— 
Esta noche presentará el t í a t r o el 
aspecto de las grandes solemnidades. 
Motivo, el de celebrar su función 
de gracia la eminente actriz española 
Rosario Pino, que desde su primera 
presentación ante el público habanero, 
supo cautivarlo con su exquisito arte, 
con su belleza, elegancia, la dulzu-
ra y riqueza de inflexiones de su voz y, 
en una palabra, con su s impat ía ex-
traordinaria. 
En los muy distintos papeles que 
ha interpretado, ha sabido demostrar 
Rosario Pino, que es una primera ac-
triz de excepcionales facultades: ta-
lento y naturalidad son las que más 
la distinguen y las que la han llevado 
a uno de los primeros puestos de la 
escena española contemporánea. 
No hacen falta excitaciones para 
que el público llene esta noche el tea-
tro ; basta para ello el sólo nombre de 
la genial actriz: ROSARIO PINTO. 
La obra escogida es la precibsá co-
media de Sardón, í ;Divorciémonos." 
Hasta la noche, pues. 
Albisu,— 
Aunque no hemos podido echarle la 
vista encima á un programa, no es po-
sible que dejásemos de enterarnos de 
los alicientes que tendrá la función de 
esta noche, organizada á beneficio de 
un amigo y compañero muy estimado, 
el autor cómico señor Fermín Samper. 
Por lo pronto, habrá dos " rep r i -
ses" por la compañía de Albisu, ó 
sean la de " L a gatita blanca." por 
Chelito, que es t renará tres magnífi-
cos trajes y can ta rá "couplets" de ac-
tualidad, y la de " E l templao," aplau-
dida obra del beneficiado. 
La compañía de Alhambra pondrá 
en escena la graciosa zarzuela de los 
Robreño, "Tin-tan, te comiste un 
pan." 
' Y Regino y Colombo cantarán pre-
ciosos boleros cubanos. 
No es posible reunir mayores atrac-
tivos : el beneficiado obtendrá éxito 
completo, al ver lleno el teatro. 
Martí.— 
Después de la brillante sinfonía 
con que euta noche regailará los oid*f 
del públieo la orquesta que con tanto 
acierto dirige el cotmpetente y finísi-
mo maestro Moisés Simón, empezará 
la .primera tanda con varias proyec-
ciones, finalizando con el entremés 
"Cuidao alante." A segunda hora 
ha.brá dos estrenos, el de la sensacio-
nal película de 1500 pies " L a G-ran 
Breteche" y ol del pasillo cómico lí-
rico " L i s Apariencias E n g a ñ a n . " 
La función termina con " E l Tío 
Cachetes." obrita de R.einoso que ha 
alcanzado éxito satisfactorio. 
Teatro Esmeralda.— 
El Quinteto "Las Indianitas." don 
de figuran las simpáticas hermanas 
Margarita y Leopoldina Mesa; cada 
noche va alcanzando más popularidad 
y simpatías, debido al empeño que se 
toman sns artistas por agradar al 'pú-
blico y presentar las obritas con la 
mayor propiedad posible. 
0 
L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "OERNIERE, DERN'ERE" 
Noaneanté ea Somtoeroü para Saooras. todo á precios de sitnacióa 
NEPTUNO NUM. 105 
E N 
o m s p o Y G O M P O S T E L J I . 
t NOTA: -"Mandamos al interior IHS muestras qae no? pidan. 
•Damos cap 
I n v e r n a l e s . — P I D A N L O S 
T E L E F O N 4 I 0 4 0 % 
l ^ííf? I OTRA:—Damos ^ p o n ^ para^adquirir el "Caruefc' sporLivo" de las Fiestas % 
26-21D. 
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« M A N D O SE6ÜI 
CATEDRATICO DE iiA UNIVERSIDAD 
PR0NPOS Y GARSAHTA 
NARIZ Y OIDOtí 
N E P T U N O 103 DP] 12 á 2, todos 
Jo? dias excepto los domingos, Con-
eultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 48 26-1E 
Para hoy se anuncian tres entre-
meses muy graciosos, donde se lucen 
las hermanas Mesa, y mañana se es-
t renará la gran película dé Pa thé 
" L a guerra de Marruecos," una de 
las más bellas que ha producido la im-
portante fábrica y que pone de relie-
ve interesantes episodios de 3a bri-
llante campaña librada por el valien-
te soldado español en el territorio r i -
fe ño. 
Alhambra.— 
" E l viudo alegre," h iarr ocTio; y 
" E l Bi l l í te de Navidad," á las nueve, 
son dos obras que l levarán hoy al po-
pular teatro de Arias Villoc y López 
un público numeroso. 
Además, contr ibuirá también á esos 
llenos, la archisalerosa Malagueñita 
con sus cuites y cantos al fin.il de ca-
da tanda. 
Pronto: " E l pintor s ical ípt ico." 
Pubillones.— 
(La función que ofrece esta noche el 
más simpático de nues-tros empresa-
rios es d^ imoda y á ella tendrán libre 
acceso todas iiais señoras y señori tas 
qne vayan acompañadas de un caba-
llero. 
E l espectáculo se diividirá en dos 
tandas, y se-gún el prognama escrito 
en la pizarra que (hay en el exterior 
del circo, trabajan el cada parte to-
dos los artistas de la valiosa troupe 
Puibil Iones. 
Para te, seanana entrante se anun-
cian grandes novedades, entre ellas el 
debut de una experta tiradora de r i -
fle y el acto sensacional de un león 
que luchará cuerpo á cuerpo con su 
domador. Además cada media hora 
se exhibi rá un acto gratis en el exte-
raor del Circo. 
Como se ve, Pubillones no cesa en 
su emipeño de divertirnos con poco 
dinero, aunque él gaste mucho en con-
tratar todo lo bueno que encuentra en 
los Estados Unidos. 
Jardín Zoológico Benson.— 
Nuestro amable vecino M. Benson, 
sigue exhibiendo sus fieras con bene-
plácito general y obteniendo buenas 
entradas. 
¿Quién por diez cenfams no entra 
á pasar un rato agradable en el J a r d í n 
Zoológico de Benson ? 
La entrada da derecho á permane-
cer todo el tiempo que se quiera ante 
las jaulas de los monos, la de los leo-
nes, la de los papagayos ó cualquier 
otra que más llame la atención. 
Según nos dice el señor Maseda, ac-
tivo y estimado representante de Mr. 
Benson. esta noche se estrenarán varias 
películas inmejorables. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ha de eje-
cutar en Marianao la Band» del CiiBjftel 
General el v i érnes 7 de Enero de 1910, de 
8 á 10 p. m : 
1. —Marcha militar E l Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura de la opereta Campauones» 
Mazza. 
—Intermezzo I n lover's Inn' , Pryor 
4. —Selecc ión de la ópera L a Vestale P. 
Laurendean. 
5. —Dntch Pafrol. H . Restorf 
6. —Tropicales, Marín Varona. 
1 Borincana. 
2 Novelita. 
7 — D a n z ó n L a Crlol l i ía , F . Rojas. 
S.'—Two Step D1U Plckles, L . Johnson. 
J . Marín Varona, 
1 Capitán Jefe de la Banda. 
€ 0 M I J N Í € A B 0 a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun_ 
cia por este medio para conocimiento de 
los señores asociados, que el próximo do_ 
mingo 9 del mes actual, se ce lebrará en 
este Centro una g-ran Velada llterario-mu 
slcal. dedicada á los alumnos de las es-
cufias diurnas y nocturnas de esta Sosie_ 
dad y en honor á la memoria del indigne 
estadista, literato y pedagogo asturiano, 
don Melchor Gaspar de Jovellanos, y con^ 
memorativa, además , -ctel déc imo sexto 
aniversario de la apertura de las escue_ 
la» de euta Ins t i tuc ión Inauguradas eí 
día 9 de Enero del año 1S93. 
Para tener acceso al local, será requisi-
to indispensable la presentac ión del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha, á 
la Comis ión de puertas. 
L a s puertas del Centro se abrirán á las 
8 de la noche y la Velada empezará á 
las 9. 
' No se dan invitaciones. 
Habana. 6 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
' " l . l lUi ' lX: ' A . M A C H I N . 
C 163 alt. m'¿ 6 t2-7 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
l ínenos Aires n. 1 
E n esta CUnlca se cura la stflüs en 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve, ni cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entlda-
des poco afectas á mi procedimiento ma 
obligan — con pena — á producirme de esta 
nv-iflo. Te lé fono: 6120, 
C 71 26 I B 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
» E AUTOMCUVIS^KS C U B A 
Escuela de CHAÜFFEKS 
Se admiten «l isc ípulos .—Infor-
mes: Mercaderes 29. 
15086 26-9 Dio 
OKl l l ! illlíi 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E E O , — S I F I L I S Y H E S N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
vJonsuUaa de 11 á 1 j da 3 á 5, 
49 HABANA 4S 
C 125 26-1E 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
De las UniventldadeM do In Habana y Ne-n 
York Foat Grnduate. 
Especial ista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades do la Tiel, Sangro y 
Sífilis, Tratamiento de la sífilis por Ittyeo-
ciones, sin dolor, grarantizando la curación 
Martes, jweves y sábados, de 1 á 3 p m ' 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio dñ 
" E l Iris", altos. Te lé fono 9869 
C 3943 1 3 m . l 5 - 1 3 í l 6 
fueron tan buenos que, en I 
Año Nuevo, nos llevaron á 
C a s a d e W ü s o p 
y allí nos coinpnu-on tarjólas de f 
taeión, libros do eucntcs. juraos » 
tiles, y cuanto para "''.^ r / , , ^ ^ ^ 1 ^ 
ra obso<|iiiar á míos! ras infantil^ 0 
tades se nos antojara. ?ueiS 1!̂  
ahora, de nuestra alroncía, cl'Gb i 
de oorrospmidor á su cariñosa ^ 
didez. Y, haya frío, eai^a niev^ ó r 
vie, con esto excelente paraguas jí!? 
do pura, seda- iroulm! opio uos ^ ^ 
abuelito, á ; : 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p 0 t s 
volveremos, y, en olla comprare^ 
buen paraguas, igual á éste qúe 
abriga 
15 
para regalárselo á papá. A mamá 
compraremos en el antiguo y bicii ^ 
nocido storo unas finas 
•de Rodgers, ya para uñas ya para cosí 
tura, escogidas del inmenso sarti¡ | 
que en él hay. .•.Que las tijeras no n<3 
satisfacen? r ú e s 1c. compramos-.aj 
magnificó 
inglés, cerda rusa, o sino un 
fino, de marfil, búfalo, hueso, etc. ¿Qae 
tampoco nos complacen los peioes1 
Pues le compramos una cartera, Tüi 
jetero, un estuche de perfumería ing 
sa ó francesa, de 
AílüDSon ó GosMl, LentsrícóLli 
de fama universal. Y á abuelito lecom 
praremos una buena 
de afeitar, una cuchilla, un bastón, UJU 
.pluma fuente ó una escribanía. De to-
das maneras nosotros vaciare) 
nuestra alcancía en 
;a di 
3968 
I) po 52 
D. 1? 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l ^ ' l 
D E L D O C T O R K . D , L O B l í 
E l remedio m á s rñpu lo v í-c&uro ^ \ 
c u r a c i ó n de la g-ouonoa. blenorragia, flore 
blancas y do toda clase de flujos por an guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i t o p r inc ipa l : Farmacia Santa Bc 
Bernaza 4. 
C 110 26.11 
1548T 
Eot ató colí m 
2."> centavos 
Marr ias re roo*» 
- Amargura N. 
26-210' 
Abogado y N o t a r i o . Telefono 3371- / 
10 ft, 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
134 26J 
Vías ur inar ias . Estrechez de la 0Virif.\A 
né reo . SIfilos. invecciones sin dolor. a 
cele. Te lé fono 2S7. De 12 á 3. Jesús J»» 
n ú m e r o 33. . i 
C 4 2 2o,1 
. i i . 
Tratamiento especial do Sífilis ? 6 
medades ven íreas . —Curación rápida.—" 
eultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
L L Z NUMERO 40 
44 26-
S a n F a c C M ó f l í 
Almacén importador de Víveres ñnoS ^ • 
especialidad de China . , M & T C ^ 
D R A G O N E S número 30. frente al Ner 
de T a c ó n . Apartado número 394. 
~ L A V I C T O R I A — oí,.IL 15388 26^>-
A precios razonables en E l v^l\%. 
lueta^ 32. entre Teniente Rey y 0 * T % \ & , 
Imprenta y Estereotipia -
del U 1 A. H I o D K Ij A M A R I ' 
ieulente Rey y Prado. v ^ 
